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Apare în fiecare Duminica 
D e o c h i i o a m e n i l o r 
Nu este o taină pentru ni­
menea că multe lucruri se 
fac, nu pentrucă cineva ar 
avea mare dragoste de ele 
şi că l-ar trage inima să le 
vadă primite numai decât în 
largul lumii, cl pentrucă să 
se afle în treabă şl să aibă 
în faţa altora înfăţişarea că 
face şi el ceva pe lume. 
Această înfigere la lucru, nu 
din plăcere pentru acel lu­
cru, nu din dorul de a vedea 
lumea fericindu-se cu el, es­
te o mare pacoste în zilele 
noastre. De aceia şi vezi mulr 
te lucruri puse la cale, multe 
aşezăminte înfiinţând use, dar 
care nu merg cum trebuie, 
fiindcă nu e suflet, nu e în 
ele aşternerea trainică la o 
muncă pe care ai iubi-o, ci 
numai zbaterea ca să fie vă­
zut de oameni. 
Este mult de când Mân­
tuitorul lumii a înfierat să­
vârşirea lucrului numai de 
ochii lumii. Lucrul trebuie să-l 
iubeşti pentru vrednicia lui, 
pentru folosul pe care-1 adu­
ce, pentru înălţarea pe 
care-o aduce vieţii obşteşti. 
Dacà nu este aşa, ai, numai 
nălucirea trebii, dar nu trea­
ba însăşi. 
In ţara noastră, oamenii 
de multe ori se înşală prin 
zarva care se face în jurul 
unor lucruri. Ai crede că ci­
ne ştie ce mari isprăvi se 
săvârşesc. Şi cu toate ace­
stea, când priveşti de aproa­
pe, vezi că e numai o spo­
ială. 
La noi nu e o cumpănă 
dreaptă între oficial şi real, 
adică între ceiace. se strigă 
din înaltul slujbelor că se 
face şi între ceiaçe cu ade­
vărat este. Nepotrivirea a* 
ceasta este şi marea făţăr­
nicie a vieţii noastre obşte­
şti. In ţările luminate, când 
spui de numele cutărui aşe­
zământ, te şi aştepţi să gă­
seşti in el ceiace trebue să 
aibă. Şi în adevăr are. La 
noi, în foarte multe astfel de 
aşezăminte, care au nume 
caşi cele din străinătate, de 
fapt de multe ori te păcăle­
şti. Rare ori găseşti tinerea 
pasului între ce e înăuntru 
şi ce se spune afară, adică 
să meargă amândouă cu a-
ceiaşi sprinteneală. 
Zici de pildă, Ministerul 
cutare, E aceiaş nume ca şl 
la Ministerul francez ori la 
cel englez .Dai de aceleaşi 
nume de servicii. Dar oare 
vor fi fiind serviciile îndepli­
nite la fel ? 
Aş ! găseşti ca la noi lu­
crurile merg greoi, turceşte 
că se lucrează tembel, lată 
că şi cuvântul aceasta de 
„tembel" îl avem delà cei ca­
re au viaţa tembelă, viaţa de 
gură-cască, adică delà tur­
ci. Luăm numele aşezămin­
telor delà apuseni, dar trea­
ba pe care o facem în ele 
este amestecată cu multe 
apucături turceşti. 
Numai în vara aceasta câ­
te ciudăţenii am citit prin 
ziare despre felul turcesc 
cum sa lucrează în multe 
aşezăminte ale noastrel Unul 
se plângea de vremea din 
cale afară de multă pe care 
a perdut-o la Vama Poştei 
din Bucureşti ca să scoată 
nişte lucruri de rând. Citind 
scrisul lui, mă gândeam că 
eu am avut deseori a face 
cu alte vămi. 
Odată pe când eram preot 
la Baden-Baden, ne-a venit o 
mare comandă de veşminte 
bisericeşti cumpărate în Ru 
sia, la Petersburg, be intelege 
că era o marfă rară, pentru 
neam nemaf văzută, din pri­
cina aceasta, poate grea de 
P a c e a 
preţăluft. Cu toate aoestea 
ce iute a mersi Nici vorbă 
de zilele perdute de care se 
plânge celce scria astă vară 
ia ziar şi pentru aceasta îşi 
bătea joc de vama noastră. 
Doar şi eu am fost scâr­
bit de multe ori despre mer­
sul pe la Ana şi Caiafa pe 
care-1 înduri când ai de scos 
ceva delà vama noastră. E 
adevărat că acum am mai 
scăpat. Dar vai ce păţesc 
ceice sunt bieţi oameni o-
bişnuiţi 1 
Mi-aduc aminte când nu 
eram preot şi mă apucase 
dorul învăţăturii şi prinsesem 
legături cu străinătatea şi-
mi comandam cărţi să-mi vie 
de peste graniţă, ce mult 
mă scârbeam cu scosul lor 
delà vamă I Cât îmi era de 
mare dorul să mă văd cu 
căr(i, pe atâta îmi era neca­
zul pentru ce păţeai cu mer­
sul din birou în birou. 
Să ferească Dumnezeu I 
Cică să nu se fure » . . 
Unde însă sunt forme multe 
e semn rău, că acolo sunt 
şi matrapazlâcuri mai multe 
Căci dacă nu este la mijioc 
paza prin suflet, toate cele­
lalte nu pot păzi. „De nu va 
păzi Domnul casa, scrie la 
Cartea Psalmilor, în zadar 
se ostenesc cei ce păzesc", 
iar Dumnezeu păzeşte prin 
sufletele oamenilor care as­
cultă de Ei. 
Tot astă vară, unul arăta 
I* «Iar oum - 0 0 - tuorcauaVte 
Casa Pensiilor în Bucureşti. 
Dai cererea şl aştepţi dez­
legare şi răspuns. 
Aşi ţi se trece la dosar. 
De ce? Pentrucă nu te-ai 
mai dus sâ vezi de ea . . . 
De unde rânduială aceasta 
ca să mă duc, să trag pe 
oameni de mânecă, să în­
treb ce e cu cererea mea, 
nu ştim. Dar iată, aşa e le­
gea turcească, şi deşi al 
aşezământul ca la Paris, al 
însă cele din năuntru ca la 
Teheran. 
Era să zic „ca la Constan-
tinopol", dar m'am oprit fiind­
că ştiu că şl acolo unele 
lucruri merg mai bine ca la 
noi. 
Zilele astea mă întreabă ci­
neva că de ce nu pun tele­
lőn la casă. Am răspuns că 
telefon şl radio nu pun, fiin­
dcă nu poftesc să am zbâr-
nâiaiă la ureche. Destul o 
aud pe stradă şi sunt sătul 
de ea. Acasă îmi trebue li­
nişte. Cum plămânul are ne­
voie de aier, aşa capul are 
nevoie de linişte, ca să poa­
tă lucra. Iar cât priveşte de 
telefon, am spus, nu vreau 
să mă îmbolnăvesc de necaz 
tot aşteptând să ml să răs­
pundă şi să nu capăt răspuns. 
Mă lipsesc de el. La Con-
stantinopol, acum 7 ani, ce­
ream numărul la telefon şi 
în 3 secunde aveam răspun­
sul. De când am văzut că şi 
la Constantinopoi e mai bine, 
aproape nici nu mai umblu 
cu telefonul nostru. 
Prin urmare ai telefon şi 
atâtea alte aşezăminte ca în 
toate ţările, d'apăi dacă nu 
umblă cum trebuie! Una e la 
chip, alta é la umblet. 
împăcarea celor dinăun­
tru cu cele dinafară este una 
din marile noastre nevoi şi 
asta cine ştie când se va 
face I Niciodată, dacă nu ne 
silim să fie mai bine. Pen­
trucă însă aşa cum este nu 
e bine, trebue să muncim 
pentru a schimba năravurile 
vechi şi a intra în şivăul de 
viaţă unde ne găsim nu nu­
mai cu chipul trebii, ci şi 
revărsarea ei. 
I 
A adormit Bethleemul. Nu 
se mai aude sgomotul de peste 
zi. Săracul şi bogatul, cămă­
tarul şi datornicul, stăpânul 
si robul,asupritorul şi cel asuprit 
obosiţi de grijile de peste zi, 
de zizanii şi duşmănie, toţi se 
odihnesc în braţele somnului. 
Noaptea a învăluit misterios 
pământul cu linţoiul ei. Ste­
lele revarsă lumina lor lină 
şi vorbesc inimei de o taină 
nepătrunsă. 
Şi iată că în noaptea acea­
sta tainică păstorii uimiţi aud 
corul Ceresc: „Slavă întru cei 
de sus lui Dumnezeu şi 
pre pământ pace" şi ochii păs­
torilor văd priveliştea ne mai 
văzută a unirii Cerului cu pă­
mântul S'a săvârşit marea 
taină a împăcării Cerului cu 
Cuvântul Dragostjei s'a cobo­
rât pre pământ sí a fost ves­
tit tuturor. 
Dar a încetat duşmănia, pa­
cea între oameni? 
Aruncând o privire asupra 
trecutului omenirei, î-ţi amin­
teşti de cuvintele Blândului 
învăţător : „n'am venit să aduc 
pre pământ pace ci sabie „. 
Cât de straniu răsună, cuvin­
tele acestea pe buzele Ace­
luia, la naşteea Căruia, îngerii 
au făgăduit pacea Insă istoria 
omenirei justifici Íntfu totul 
cuvintele acesteaî însuşi „ cu­
vântul dragostei* a devenit 
mărul discordiei şi piatră de 
câdere a multora. 
Unde e pacea pe care au 
făgăduit/o îngerii? 
Pacea aceasta e în dragostea 
pământul păcătos. S'a născut j pe care ne-a poruncit Hristos. 
Acela întâiu Care din veac Cuvântul dragostei,a fost spus, 
era pregătită mântuirea tutu­
ror oamenilor. 
Pacea s'a pogorât pe pământ. 
Dar noaptea a trecut, Beth­
leemul s'a trezit şi iarăşi sgo­
motul a cuprins oraşul, iar 
duşmănia şi-a ridicat capul. 
In curând după aceasta a curs 
sângele nevinovat al prunci­
lor. Dar chezăşia păcii fusese 
adusă pe pământ 
Predica împărăţiei lui Dum­
nezeu a fost vestită oameni­
lor. Cuvântul dragostei şi al 
păcii bătea în inimile oame­
nilor. Tebuia numai ca ini­
mile acestea să deschidă larg 
aşii* sale şi primească pe 
Hristos, Care chiamă la Sine 
pre toţi cei însărcinaţi şi fă­
găduind tuturor „jugul bun 
şi sarcină uşoară*. In cuvân­
tul aceasta al dragostei a şi 
fost chezăşia păcii pe pământ 
şi împăcării cu Dumnezeu. 
a bătut\în inimile oamenilor; 
dar a foat el prijoiit ? In mij­
locul acelora care l'au primi, 
a fost intr'adevăr pace. Dar 
n'a fost pace act)lo, unde ini­
ma oamenilor a fost prea în­
gustă pentrucă si roagă în si­
ne cuvântul dragostei. 
Şi noi cei ce dorim pace să 
deschidem mai larg inimile 
noastre, să primim dragostea 
pe care ne-a dai'o Hristos şi 
vom avea pace. 
Şi vom duce pacea aceasta 
altor oameni, vom aprinde ini­
mile lor cu dragoste, vom 
înmuia inimile aspre şi în­
dârjite şi atunci**- vom putea 
în ziua de astăzi' a păcii să 
strigăm împreună cu îngeri: 
„Slavă întru cei de sus lui 
Dumnezeu şi pe pământ pace 
şi íntfu oameni bună învoire. 
Pr. VLAD BJOLLA 
nuce. Cancerul considerat înainte 
vreme incurabil, azi, se ştie, că el 
f vmdecabil.óOVo din cei operaţi 
la timp, sunt salvaţi de chinuri 
negrăit de mari şi de o moarte 
timpurie. 
100'Vo din cazurile de cancer 
la piele şi buza, azi se vindecă 
dacă se prezintă bolnavii la timp 
la un medic specialist. 
8 0 - 1 0 0 7 o de cancer al gurei 
70—80'7o' din cazurile de cancer 
la sân, 70°/,, din cazurile de can­
cer al stomacului, se vindecă dacă 
este operat la timp. In ultima fază 
a cancerului, In radar se caută 
azi mijloace de salvare. 
Cancerul este orice tumoră care 
persistă, creşte mereu pătrunzând 
in ţesuturile care sunt vecine ei 
făcând distracţie o suprafaţă mai 
mult sau mai puţin mare, după 
caz. 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „ CULTURA POPORULUI" 
Imoralitatea ne ucide I 
Trăim vremuri grele ! Pretutin­
deni, s'a cuibărit: lăcomia, şire­
tenia, pisma şi câte alte patimi 
ucigătoare, care duc. paşii vieţii 
noastre, către făgaşul pieirei su­
fleteşti. Lupta pentru căpătuială 
pe căi necinstite, e la întrecere. 
Nu se mai pomeneşte nicăeri, dar 
absolut nici la cei mici şi nici la 
cei luminaţi, ca rostul vieţii să 
fie călăuzită de gândurile bune şi 
curate. Toţi luptă pentru unul şi 
aceiaş scop : îmbogăţire ori mij­
locirea vre unei situaţii grase, ca 
mai apoi sătui de bine şi satisfă­
cuţi de toate blestemăţiile modei 
să râdă de cei mai necăjiţi." 
Gospodăriile mândre şi situa­
ţiile, nu se fac sau se câştigă prin 
trudă şi muncă, ci se capătă mai 
in osebire de către trepăduşii e-
lectorali, şireţii, lacomii şi hoţii. 
Viaţa nouă şi grea de acum, e 
pornită la fiece împrejurare, că 
tre gânduri de rea credinţă şi alte 
patimi, care dă ocazie a se în-
.mulţi păcatul sufletelor noastre. 
Faptele şi virtuţile legilor fireşti, 
care sunt mijloacele către adevă­
rata fericire, stau ascunse şi nu 
se mai întâlnesc decât la rare per­
soane. Răul şi-a Întins rău colţii în 
firea omenirii şi sapă cu mult spor 
la uciderea noastră. 
Simţirea cea bună, e întunecată 
de curentul răului! 
Opriţi-vă mersul intereselor fă­
ţişe şi cugetaţi serios o clipă, In 
ce situaţie ne aflăm! Desbrăca-
ţi-vă de haina gândurilor* rătă­
cite şi primiţi din nou cuvântul 
de aur al bisericii! 
Să ne dezmeticim o clipă din 
această greşită cale căutându-o 
pe cea buni, pe aceia care sun­
tem siguri, că vom căpăta cre­
dinţa cea adevărată, fericirea şi 
mântuirea de veci! Să ne prime­
nim sufletele încărcate cu focul 
patimilor de acum şi numai lu­
minaţi complet de aceste răutăţi 
putem păşi cu încredere la o no­
uă viaţă. 
Atât! „Cine are urechi de a-
uzit să audă". 
C. GEORGESCU-Obrsjiţa 
Cancerul e o pro­
blemă mondială 
Statisticile medico-sociale din în­
treaga lume ne dovedesc mate­
matic că teribila boală numită 
CANCER, tinde să ajungă una 
din principalele cauze ale morta­
lităţii în lumea civilizată.-
In Franţa de ex. mor anual din 
cauza cancerului mai mult de 40 
de mii, iar în întreaga lume ci­
vilizată peste jumătate milion. 
In prezent Cancerul a devenit 
o problemă de igienă de impor­
tanţă mondială. 
Chiar sub titlul „Cancerul, pro­
blemă mondială" D-rul I. C. Blo-
odgood, ataşat laboratorului de 
chirurgie şi patologie al Univer­
sităţii Johns Hopkins (Baltimore) 
pub ică în „Vers la Sânte" un 
articol foarte important de care 
ne servim şi noi ln alcătuirea a-
cestei comunicări scrise. 
D-rul Bloodgood afirmă că a-
bia de cinci ani maturul corp medi­
cal a început să se ocupe serios 
de cancer ca problemă de igienă 
socială. 
In general vorbind tot ce se 
ştie despre cancer, se poate ex­
pune într'o formă destul de sim­
plă pentru a putea ii Înţeles de 
publicul mare. 
D-rul Dan Berceanu în confe­
rinţa sa „Cancerul" ţinută în 1926 
la Craiova sub aspiciile Societă­
ţii „Prietenii Ştiinţei" şi în 1927 
la Bucureşti in 2 rânduri, odată 
la Fundaţia Carol 1 şi altă dată 
la un Ateneu popular, subliniază 
că e convins că ţintrea de con­
ferinţe populare pentru moment 
la noi în {ară, e unul din mij­
loacele cele mai eficace de pro­
pagandă anticanceroasă. Educa­
ţia populară constitue mijlocul 
nostru cel mai eficace acum, de 
apărare contra cancerului. 
Educaţia aceasta e datoare s'o 
facă orice medic şi mai ales la 
noi în ţară valoroşii membrii ai 
Asociaţiei medicilor.ai Crucii Roşii 
etc. 
Cancerul nu face parte din cla­
sa bolilor epidemic* sau paads-
Se răspândeşte Ia distanţă in 
corpul nostru, făcând colonii a-
semănătoare cu tumora mamă, o-
morând pe individ, dar.tn chinuri 
unele negrăit de mari. 
Nu ne vom ocupa de origina 
cancerului, ea fiind in faza ipo­
tezelor. Credem că e de prisos 
s i inşirim seria lor. 
Nici una nu explică origina can­
cerului, această boală Intr'adevăr 
giozavă. Chiar cele trei teorii : 1) 
embrionară 2) microbiană 3) ce­
lulari, alese azi din cele foarte 
multe emise până azi, se pare c i 
trebue pirisite. 
Cancerul e o boală cu totul a-
parte E o boală grozavă, nu-i 
contagioasă, nu se moşteneşte, nu 
se ia prin mâncare sau prin apă 
şi nici prin respiraţie. Nu există 
nici regiuni, nici cartiere, nici case 
cari pot fi etichetate: „Păziţi-vă 
că sunt canceroase!". 
Clima şi rasa nu au nici un rol 
ia apariţia cancerului- Din nenu­
măratele experienţe ştiinţifice, u-
nele foarte importante, reese că 
există mai multe feluri da can­
cers şi c i apar acolo unde or­
ganele şi ţesuturile ar fi alterate 
mai înainte, ar exista ceace nu­
mim stări precanceroase. 
In stările precanceroase, irita-
ţiunile cronice ide orice natură 
(fizică, chimică, mecanică etc) joa­
că un rol foarte important, 
Deasemeni se cunosc grupuri 
de afecţiuni precanceroase care 
se pot transforma în cancere. De 
ex. diferite boli cronice ale pielei 
ulcere datorite varicelor, arsurile 
cicatricele, boli de ficat, răni la 
stomac etc. 
Sunt atâtea chestiuni, cari tre­
buesc cunoscute de public. Lumea 
trebue deprinsă să ceară instruc­
ţiuni. Să fie .'convinsă că pentru 
a combate o boală aşa de teri­
bilă, e nevoia unei educaţiuni spe­
ciale, invăţându-o cari sunt sim-
ptomele cancerului, cauzele cari 
determină cancerul, convingân-
du-o că e necesar să nu se ne­
glijeze, chiar când i se pare că 
suferinţa ce o are e prea mică, 
să se arate la medic ; că e ne­
cesar să dea obolul ei când i se 
cere pentru subvenţionarea cer­
cetărilor ştiinţifice în legătură cu 
cancerul, pentru cumpărarea de 
aparate, radiu etc. 
Astfel poate fiecare cetăţean 
bolnav să beneficieze de tratamen­
tul cel mai nou şi cel mai eficace 
al cancerului, dar mai ales poate 
fi apărat de cancer, putând fi e-
xaminat şi operat la timp de di­
ferite afecţiuni ce se pot schimba 
în cancer. 
E bine, credem, ca fiecare spi­
tal sau clinică să publice prin presă 
nu numai prin cea medicală, sta­
tistici care să arate procentul de 
canceroşi şi procentul de vinde­
care a celor trataţi la timp. 
Cu cât un institut de cancer e 
inzestrat mai bine cu aparate şi 
mijloace de tratament şi investi­
gaţii mai moderne şi suficiente, 
cu atât procentul de mortalitate 
prin cancer va scade simţitor. In 
Biblioteca Astra secţia medicală 
profesorul Dr. I. lacobici, a pu­
blicat mai anii trecuţi o cărticică 
foarte bine scrisă pe înţelesul pu­
blicului şi foarte bogată în foto­
grafii elocvente. Această cărticică 
o recomandăm tuturor cari ştiu 
să citească. Cărticica trebue răs­
pândită in biurourile statului, în 
fabrici, instituţii, ateliere armată. 
Filmul despre cancer întocmit 
la noi în ţară de Dr. A. Babeş, 
este un mijloc de educaţia masse­
lor foarte important ; trebue pre­
tutindeni proectat. 
Cât mai multe conferinţe în pu­
blic, cât mai multe articole prin 
presă, referitoare la cancer, sunt 
absolut necesare azi, dupi păre­
rea noastră. 
Ospetfia Vulpii 
Fabulă de : Vasile Millfaru 
Vulpea nu'şi mai revăzuse cam de multişor nepoţii 
Şi intr'o zi, pe negândite, ei veniră: cinci cu toţii, 
Să-i deschidă busna, um, 
Fiecare, cu iubire, sătutdndu-şi lung mătuşa 
Bucurie ca pe vulpe, astădată, eu nu cred 
tía mai fi avut pe lume nici vn fel de patruped. 
I-au curs lâcrămi cu duiumul şi de trei ori câte trei. 
Calde îmbrăţişări primiră prea iubiţii nepoţei, 
Căror vulpea, după toate sărutările fierbinţi; 
Le-a pus masă, ca la Prinţi — 
Şi-au mâncat prea scumpii oaspeţi : 
Midii, stridii, păstrăvi proaspeţi. 
Frigărui, 
De „uite-o nu-i" 
Şi-o puzderie de pui,... 
Dar tn ziua următoare, sub a prânzului lumină, 
N'a mai fost aceiaşi masă cu atâtea bunuri plină, 
Ci, nepoţilor boeri, 
Le-a doi ce a rămas de eri. . . 
Seara, vulpea, cu nepoţii, vrând la scopul ei s'ajungă, 
A'nceput să le deşire o poveste lungă, lungă, 
Cu Împăraţi, cu smei năpraznici, cari îşi au de sticlă casa 
Şi-astfel a uitat mătuşa lu nepoţi să mai de* masa, 
Iar a treia zi, anume joi se spune c'ar fi fost; 
...Nepoţeii mai aflară că de masă iar nu-i rost, 
Intru cât, de ani, mătuşa ţine joia pururi post... 
Aşa dar flămânzi nepoţii, 
Au plecat atunci cu toţii, 
Iar pe drum, cel mai cuminte, 
A grăU înţelepţeşte următoarele cuvinte: 
Fraţilor avea dreptate când, mai eri, spunea un gram: 
„Ziua întâia" totdeauna, oaspetelee de aur: 
„Ziua doua" scade, sigur, şi din preţ, şi din alini; 
Oaspetele e argint; 
„Ziua a treia" şi mai tftin trece prin a cinstei vamă, 
Fiindcă oaspetele nostru nu mai e decât aramă, 
„Ziua patra"—adevărul bine intre vă'n urechi, 
Oaspetele e fier vechi: 
Iar „a cincia zi" tu oaspete la cămin de nute'ntorci, 
Nu mai eşti decât tărâţe şi-ai putea-fi dat la porcLJ 
VASiLE MIUTARU 
C ă m ă t a r i i 
Dr. 0 4 APOSTOL 
Cu toate eforturile ce le-a fă­
cut bietul om, să iasă din cap­
cana crizei nu s'a putut... Ci din 
contră mai rău s'a încărcat,.. în-
greuindu-şi şi mai vârtos starea. 
Speranţele de altă dată s'au spul­
berat.! încrederea în puterea lui 
de muncă s'a epuizat! Nu-1 mai 
călăuzeşte acea sfântă lozincă 
„încrede-te în viitor", care-1 in-
bărbăta la muncă făcând ca in a 
sa cale să nu fie obstacol neîn­
vins, să nu existe piedică. Pas cu 
pas cedează frământat de gân­
duri.., şi să se despartă de sfântul 
său ogor pe care l-a iubit atâta 
vreme... Rămânând sărac lipsit 
poate de pâinea zilei de mâine. 
Nu există sat unde să nu se în­
tâmple astfel. Cămătarii. (Cu toa­
te că sunt tot fraţi) au nimicit 
vlaga unui neam—au pus la pă­
mânt speranţele lui şi îngâmfaţi— 
trag sorţ—ca şi vânzătorii lui Il­
eus. S'au dus şi se duc rând pe 
rând bandiţii temuţi ai codrului şi 
în locul lor la lumina zilei ope­
rează alţii mai de temut, mai în­
spăimântători. Paraziţi ai socie­
tăţii.., nu produc nimic in acea­
stă familie., unde nu-i permis,,, 
ca unul să muncească şi altul nu. 
Toţi avem datoria de a munci 
pentru binele ţării, căci toţi sun­
tem beneficiarii pământului, a nu­
melui de român ai legilor ţării. Nu 
numai atât. înzestraţi cu puţin vi­
cleşug şi cu o poftă nebună dupi 
arginţi.., vor să strângă în mâna 
lor (ca şi când le-ar fi asigurată 
veşnicia) toate bunurile pămân­
teşti, dorind să vadă pe toţi robi 
picioarelor lor! Zvârl pe stradă 
desposedându-L, de averi pe toţi 
nevoiaşii, fără să se gândească 
„nu faceţi voi averi mari pe pă­
mânt" nebune sufletul ţi se va 
lua delà tine", cui vor rămâne 
toate acestea? Lipsa de preve­
dere poate a făcut ca ţărănimea 
să se aventureze. Ei au muncit., 
dorind prin munca lor să îmbo­
găţească patria, ei şi-au făcut da­
toria, au muncit, dar n'au fost 
supravegheaţi de nimeni in special 
Vai de biet român săracul, 
înapoi tot da ca racuL.I 
plugarii de care nimeni nu s'a 
ocupat serios, lăsându-i să-şi du­
că viaţa aşa singurateci, fără ca 
cineva să-i jaloneze perspectivele. 
Camătă de nu va fi înfrântă 
va duce viaţa noastră la dezastru 
neaşteptat. Se va pierde acea 
armonie socială ce trebue să pre­
domine un stat, va schimba viaţa 
ritmică a acestei mari familii „so­
cietatea". României nu-i face plă­
cere ca pentru un număr de 
geambaşi de arginţi să ruineze 
toată viaţa economico financiară 
Blânzi la vorbă, murdari şi dia­
bolici la suflet, te prind în mrea­
ja lor ca undiţa pe bietul peşte 
înfometat. Din sudoarea atâtor 
săraci îşi clădesc palate tolăniţi 
în limuzine aceşti indivizi za­
darnici pentru existenţa statului, 
în timp ce un biet muncitor rob 
al soartei, n'are păine, n'are nici 
farîmiturile, ca şi bietul Lazar! In-
loc să ne îngrijoreze mai mult 
lupta economică dintre state, stăm 
şi asistăm la jalnica tregedie in­
ternă în favoarea acelora cari 
dispreţuesc munca socotindu- o 
ca pe o pedeapsă. Ţărănimea iş 
trăeşte ultimile zile şi nu se ştie 
cum va fi ultimul ceas. Dezastru 
va cuprinde toată înjghebarea 
noastră, se va înmulţi proletari­
atul şi cine ştie ce formă vor 
mai lua lucrurile... 
IOAN M. FLORESCU 
Învăţător; 
Mă duc eu ele 
Când Ѵіаіаф este o durere 
— nu plânge — 
Iubeşte atunci întreg pământul 
Şi vei vedea tot flori 
— nu sânge •— 
Şi când din flori sè vor usca, 
Rtdicât-l ochii către stele 
Şt ve-i vedea cum mai lucesc 
— nu-s iele — 
Şi când şl stelele se sting 
Despică cerul şl nu plânge 
Acolo nu-s nici lacrimi —iete— 
E Zâmbet şl tot flori şl stele 
— b m d duc cu ele — 
Maria 8. PaJuuui 
. C U L T U R A P O P O R U L U I ' 
Sufletul Românului Maramureşean 
în cântec si poezie poporană 
Dacă voim să studiem cântecul 
şi poezia poporană e destul să 
ne amintim de evocaţia poetului 
Polonez Adam Mizkievicz, care 
într'un moment de admiraţie a 
exclamat : „Cântece poporane, 
voi sicriu sfânt al credinţii ce 
legaţi timpurile vechi cu cele 
nom ; în voi îşi depune o naţie 
trofeele eroilor săi, speranţa cu­
getărilor şi floarea . simţurilor 
sale !". 
Sicriu plin de sfinţenie ! Pe 
tine nimic nu te stinge, nimic nu 
te sfărâmă. Tu stai să păzeşti 
templul amintirilor naţionale ; tu 
ai aripi şi glas de Arhanghel 
adesea ai şi arme ca dânşi. Fla­
căra mistue lucrările pensulei, 
tâlharii jefuesc comorile, dar cân­
tecul scapă în veci cu viaţă. Şi 
daca sufletele înjosite nu ştiu 
să-1 hrănească cu dor şi cu spe­
ranţă el fuge la munte se agaţă 
de ruine şi de acolo spune din 
vremurile apuse. 
Tot astfel şi privighetoarea 
sboajâ din casa ce a ars, îuge 
în pădure şi din mijlocul ruine­
lor, din mijlocul mormintelor 
cântă călătorilor cu gias răsună­
tor doina cea de j a l e ! ' . 
Deci dacă voim sâ studiem, 
viaţa unui popor, cea mai sigură 
călăuză e poezia lui poporană. 
Ea e oglinda în care se reflectă 
neminţit întreaga viaţă a sa cu 
credinţe şi superstiţii, cu eroii şi 
faptele lor, cu aspiraţiuni şi da­
tini, cu moravuri şi cu tot ce 
au el sufleteşte—mai bun-sufle-
teşte. Ea este firul cel mai sigur 
prin care scăpăm din labirintul 
neştiinţei. Ea este ecoul cel mai 
credincios al ideilor naţionale, ea 
este întreaga gamă a simţirilor 
omeneşti, ceeace face pe marele 
îilozot a viemii. I. G. Herder să 
dea poeziilor şi cântecelor popo­
rane titlul de „Glasuri ale popoa­
relor". 
Cât priveşte poporul Român, el 
are o adevărată comoară sufle­
tească—cu care se poate mândri 
el este poporul care are întâetate 
în aceasta privinţă ceeace face pe 
poetul-bard delà Mirceşti—amo­
rful aluat, care a dospit poezia 
noastră poporană—, sâ cugete că 
Românul e născut poet. 
Dat fiindu-i de către soattă po­
porului Român-mai mult să sufere 
decât sâ trăiască, de multe ori a 
fost asemenea privighetoarei din 
invocaţia lui Mizkievicz, al cărei 
cuib a fost de multe ori ars de 
vremuri de urgie şi el se retră­
gea în munţi, unde împletea du-
rerfe cu mangâerile la olaitâ in 
cântul pnvigheiorn ce cânta depe 
ruine ; în uoi i .a - in in de jaie şi iloa-
re a suferinţelor/ Pentru aceea 
s'a strecurat mai mult tristeţe de­
cât veselii în cântecele noastre 
poporane şi mai toate au fost 
create în gama minoră. 
Studiind mai de aproape—cân­
tecul şi poezia noastră poporană 
—vom vedea că : pe când dincoa 
de Carpaţi-la pustă—de cele mai 
multe ori s'aude un cântec vesel 
de lume săltăreţ pe o ane plăcută 
ori o doină începând mai totdea­
una cu „frunză verae" dorinţă şi 
suferinţă sufletească legată de in-
frunzirea primăvăratecă a codru­
lui, dincolo peste Carpaţii şi mai 
ales pe legendarele plaiuri mara­
mureşene—zisă valea plângerii de 
azi—răsună un cântec mai trist, 
pe o melodie mai rară, ca un ison 
plin de duioşie într'o gamă mi­
noră, care nu începe cu „frunză 
verde"—dar termină mai totdea­
una cu: „dorul leagănă frunza" ; 
şi legănând, duce par'că în vânt 
suferinţele care trec, lăsând în su­
flet durerile care rămân. Având 
mai mult de îndurat fraţii de peste 
Carpaţi şi mai ales cei din munţii 
depe malul stâng al Tisei, cân­
tecele lor sunt mai triste 
De acea în seara de Crăciun, 
în sătucurile depe coastele Ma­
ramureşene, câte de frumos, dar 
tot pe o melodie rară şi tristă 
pare că s'aude colindul ; 
„Sus la poarta Raiului 
„Stă Adam cu Eva lui 
„Şi-şi plânge greşala lui 
„Plânge şi se tângueşte 
„Că de Rai se despărteşte, 
„Raiule grădină dulce 
„Dela tine nu m'aş duce 
„De dulceaţa poamelor 
„De mirosul florilor. 
. . • şi după fi­
ecare rând de vorbe s'aude fru­
mosul refren: 
„Mândră-i seara de Crăciun". 
Aşa o simte el, a t recu t -o 
prin prisma sufletului său aşa 
o cântă, pe o melodie de co­
lind rara, cu întorsături scurte dar 
frumoase. Şi'n seara de Crăciun 
se 'ngână pela fereşti alte colin­
de, cu refrenul de amintire pioasă 
şi simbolica a celui ce s'a născut 
în eslea Betleemului, că adoua zi 
să cântă: 
„Câte sărbători pe lume 
„Ca Crăciunul nu-i cu nume 
„După Crăciun ce urmează 
„Sfânt-Văsii şi Bobotează. 
Şi primăvara când feciorii plea­
că în cătune, toate fetele din sat 
cu flăcăiandrii ce rămân să spună 
hora cu părinţii celor ce se duc 
şi cu cercetaşii satului, îi urmează 
ca un convoiu cu sufletele pline 
de jalea despărţirii — câte o bă­
trână lăcrămează ţinându-şi chi­
pul în palme sau zicând, printre 
suspine:,.lonică mamă să ne scrii"; 
li urmează până la marginea sa­
tului pe coastă, iar cârdul de fe­
ciori se depărtează pe drum la 
vale cântând, până se fac nevă­
zuţi după cotul crucii: 
„Când ani plecat la armată 
„Am lăsat mamă şi tată 
„Si mândra nemăritată. 
Şi glasul coardelor de cetiră 
se'ngână cu frumosul refren ce 
s'aude tot mai departe: 
„Mândrulică şi doina 
„Dorul leagănă frunza. 
Apoi după ce fetele le-au făcut 
semn cu batista, trimiţându-le câte 
un sărut pe aripa vântului, se în­
torc şi ele triste cântând: 
„Trist alerg la vale norii 
„Iarna când se duc feciorii, şi 
toate sunt cântate pe o melodie 
rară, cu întorsături luate într'o 
gamă minoră, care umple sufletul 
de duioşie, de jale parcă. 
La horă jocul lor e mai plăcut 
e m a i plin de viaţă şi jucând în­
vârtită în grupuri de câte trei ţi-
nându-se de brâu—două fete şi 
un fecior—cele mai frumoase stri­
gături se 'ngână din gură'n gură. 
„Cântaţi păsărele dragi 
„Că mândra.culege fragi 
„Cântaţi păsărele bune 
„Că mândra culege alune 
„Intreba-te-aşi mândră dragă 
„Dulce-a fost gura'n dumbravă 
iJDulce-a fost bâd ţă zău 
„De la un iubit al meu. 
La munte sufletul e exaltat în­
vârtită e şi mai bătută,feciorii şop­
tesc câte o stngătură de noaptea 
la urechea fttelor. Bătrânii în ju­
rul mesei închină din mână în 
mână tot în versuri, iar câte o 
bătrînioară trecută de 50 de ani 
strigă lângă ceteraşi : 
„Când eram în viaţa mea 
„Cetera nu-mi trebuia 
„Căci aveam guriţa mea 
„Ceterti-i trebue 'strune 
„Eu din gură ţi le-oi spune 
„Cetere-i trebue are 
„Eu din gură ţi-le frag. 
Şi pe când pe înserate vei a-
uzi feciori cântând pe coastă: 
„Birăul m i a potuncit 
„Să nu umblu cu cuţit 
„Şi cu mai rău l-am ascuţit, 
In vale la pârîu vei auzi fete în­
gânând. 
„Câte care pe drum trec 
„Eu cu ochii Ie petrec 
„Numai carul mândrului 
„Şade'n vârful dealului 
„Nici nu sue nici coboară 
„Bate boii de-i omoară.... şi e 
cântată tot pe o melodie rară şi 
plăcută pe care fetele o cântă a-
tât de des seara Ia sidenii (şeză­
toare) şi care termină cu : 
„Spus'ai mândruţ câte-odată 
„Că ţi-oi fa casă din piatră 
„Nu grăi mândruţ de-acele 
»Nu ţii fa nici de nuele 
La morţi anumite femei jelesc 
versul celui dus—ca la Români— 
pe când glasul buciumelor din 
nainte se îngână cu plânsetul de 
aramă ai clopotelor din turla bi­
sericuţă din deal. 
Fiecare mort are versul lui prin 
care lasă celor ce rămân dure­
rea' r. suflet ca sâ poarte pe când 
el, ia cu sine părerea de rău a 
faptelor atât de jalnic zugrăvite 
şi cântate în versurile: 
„O suflete ticălos 
„Negru şi întunecos 
„In viaţă cât ai trăit 
„In rele te-ai prăvălit. 
Sau când o mamă îsi duce în 
grădina plângerii, feciorul omo­
rât de alţi, durerea sufletească e 
copleşitoare vadul lacrimilor e o-
pnt şi vei auzi răutatea răzbunări 
femeilor ca un blestem cântat: 
„Acel ce te-a omorât 
„Fi-iar moartea de cuţit 
„N'or avea loc în mormânt. 
Ori când pe Tisa trec plutaşi 
cântând tot pe o melodie rară, 
ca un ison tânguitor, ca un cân­
tec de bivă într'un amurg de seară 
ce se depărtează cu pluta pe Tisa 
la vale te întrebi :—Plutaşul cântă 
ori plânge?. . . 
Cântecul Românilor din munţi 
depe malul stâng al Tisei, e o 
gamă a suferinţii; un cântec de 
dureri ş'al plângerii par'că. 
Acest popor—după legenca-
rele plaiuri maramureşene,cu gube 
şi plete, ospit .lieri dar săraci, 
pioşi dar neavuţi, au ceva din ţă­
ranii lui Vngilius. 
Fiindu-i dat de către soartă, să 
sufere mai mult poate decât cei­
lalţi fraţi—ce-am fost înstrăinaţi 
—cântecele mai triste. 
Şi ca o încheiera e că pe când 
dincoa de Carpaţi se va auzi mai 
totdeauna un cântec mai vesel 
mai săltăreţ, mai plăcut auzului 
dincolo de Carpaţi şi mai ales pe 
legendarele plaiuri maramureşene 
va răsuna un cântec mai trist pe 
o arie cu întorsături lente, ca un i-
son tânguitor într'o gamă minoră. 
Acolo floarea-i mai frumoasă, 
acolo doina-i mai duioasă, acolo 
cântecele sunt mai triste. 
NANOV NANOVEANU 




Costul unui bilet 
este 20 lei 
Tragerea va avea loc 
în ziua de 16 Iulie 1931 
De obiceiu numele acesta se 
dă învăţăturilor şi profesorilor. 
Dar apostol mai înseamnă spri­
jinitorul unei idei sau doctrine, 
luptătorul era îmbrăţişat că s'a 
devotat pentru realizarea ideilor 
mari şi generoase. Apostolii au 
fost în toate timpurile. Ei au ju­
cat un rol decisiv în soarta ome­
nirii. La răspântiile veacurilor, 
apărea câte un apostol care arăta 
calea dreaptă şi adevărată în 
mersul omenirii. Gârbovit, îm­
brăcat simplu, desculţ, sprijinit în 
toiag, mergea în lume ca săpro-
poveduiască credinţa îmbrăţişată, 
sau să sprijine şi să înprăştie 
ideia sau doctrina. El purta fa­
cla credinţii cele nestrămutate 
sau a luminei, ca apostolii cre­
ştinismului cari plecau doi, câte 
doi ca să răspândească Evanghe­
lia lui Hristos în întreaga lume. 
Ei nu căutau răsplată, nu căutau 
simbrie, nu căutau avere, nici 
onoruri, ei cu totul se dedeau 
până la lepădarea de sine. Dar 
apostolul nu e numai acela care 
propovedueşte o credinţă, ci şi 
acela care poartă flacăra lumâ-
nărei şi a culturii în massele a-
dânci ale popoarelor, ca să le 
lumineze căile adevărate în mer­
sul lor spre progres. Dintre a-
ceşti apostoli, este învăţătorul. 
El este apostolul luminii, fiindcă 
propovedueşte luminarea poporu­
lui incult şi afundat în întuneric. 
într'un sătuc, adevărat, la mar­
ginea ţării noastre, unde veştile 
ajung cel mai târziu, unde totul e 
uitat şi părăsit, pe nemăsuratul 
câmp al neştiinţei, scăderilor şi 
slăbiciunelor oamenilor, o mână 
sângerândă smulge zi cu zi, mă-
răcinişul des al patimilor ome­
neşti. Această mână sângerândă 
e el—învăţătorul—apostolul de 
astăzi şi de mâine. Un muncitor 
anonim, preţuit mai puţin decât 
valorează, un om de o răbdare 
fără seamăn un stâlp al neamu­
lui şi al ţătii, un harnic şi con­
ştiincios plugar al gliei culturale. 
Nerăsplătit cum trebue, nebăgat 
în seamă, el poartă veşnic un 
zâmbet la colţul gurii, un zîm-
bet dintre acelea care-ţi toar­
nă melancolia în suflet ; semn de 
iertare şi bunătate sufletească. 
E blân bun şi comunicativ ; şi 
cu duhul blândeţii lui Iisus chea­
mă pe copii la dânsul. 
Nu bârfeşte, nu strigă, nu rîv-
vneşte şi nu se descurajază. Pe 
faţa lui pluteşte adeseori un aer 
de părintească duioşie. 
Cu fiecare an, cu fiecai e zi, o 
mângâiere i se strecoară în suflet 
că ,.poate aceştia vor fi mai re­
cunoscători ca cei de altădată, 
pentru cel ce le-a pus condeiul 
în mână pentru prima oară în 
viaţă dându-le cheia minţii şi a 
inteligenţei de mâine". 
Să fie el oare amăgit ? Nu e 
nimic. 
El repetă zi cu zi, cu încăpă­
ţânare, ca un bolnav îndărătnic, 
reţeta miraculoasă, al cărui efect 
odată şi odată va trebui să se 
vadă. Dar pentru înfăptuirea unei 
idei trebuiesc ani şi chiar secole. 
Si nu e în zadar truda lui că un­
deva, în tainiţa sufletului popo­
rului nostru, toate se strâng şi 
toate se păstrează. E un luptător 
anonim de pe frontul cultural, un 
luptător şi o forţă ascunsă, tai­
nic care se împrăştie pe câmpul 
spinos al poporului. 
Nu vrea onoruri, nu vrea glo­
rie, şi nu vrea nimic. Laudele 
dela festivităţi, bancheturi şi pro­
misiunile deşarte ale oamenilor de 
paradă şi al mai marilor zilei, îl 
dor grozav, învăţătorul cere fapte 
nu vorbe deşarte; că Hristos a 
cucerit lumea numai cu fapta. 
Uitat de lume părăsit de toţi, 
el lucrează fără preget, în sătu­
cul său, clădind necontenit la 
minunata arhitectură a viitorului 
neamului. Că a fost şi este un 
mare luptător pe frontul formă­
rii uni taţii noastre naţionale, acea­
sta o spun cei ce l- a văzut în tran­
şeele umede acum un deceniu şi 
mai bine. Astăzi când orizontu­
rile fiinţei noastre naţionale s'au 
limpezit el e un luptător şi pe 
frontul cultural al neamului no­
stru. Şi pe frontul cultural şi pe 
frontul de războiu, el a fost ace­
eaşi forţă anonimă, acelaş suflet 
mare ca ieri şi azi şi... mâine, 
acelaş! 
Acest apostol — învăţătorul — 
e tot una cu Neamul şi Ţara, 
Dar ţara mărită, România de 
astăzi îi datorează ceva: recu­
noştinţă măcar. 
DUMITRU URZICĂ 
Vizitele Canonice a l e P . S. 
Episcop Lucian al Romanului 
In ziua de 8 Noemvrie a. c. 
P. S. Episcop Lucian, a trecut 
în vizita canonică comunele Măr­
gineni, Luncani, Grigoreni, Scor-
ţeni, ducându-se la Pârjol, pentru 
a sfinţi noua biserică din acel 
sat. Comuna Scorţeni i-a făcut 
o primire frumoasă, ieşindu-i în­
tru întâmpinare un grup de 16 
călăreţi cari L-au adus până în 
faţa primăriei unde P. S Sa era 
aşteptat de Preotul Paroh, au­
torităţile comunale, d-nii jude­
cători şi advocaţi şi un mare 
număr de locuitori. 
La coborârea din maşină P. S. 
Episcop a fost primit cu flori, iar 
corul jJarohiei condus de d-ra 
Doinita Onu intonează imnul: 
,.Pre Stăpânul şi Arhiereul". Du­
pă obişnuita „pâine şi s a r e " 
prezentată de primarul comunei 
T. Pavel, Părintele Protoiereu al 
Tazlăuîui Gh. Gheoldum, face 
prezentările cuvenite. Părintele 
Paroh Munteanu—Muntmarg ţine 
un mic cuvânt, amintindiei l'na 
Sfinţitului cuvintele spuse de ră­
posatul Rege Carol l, când i-a 
dut în mână cârja Episcopatului 
de Roman. P. S Episcop mul-
ţămeştt Părintelui Munteanu, spu­
nând că e mândru şi гниЦити 
C(( Dumnezeu l-a învrednicit a 
fi urmaşul lui Melchisedec. 
La urmă P. sf. Sa bine-cuvin-
tează norodul, corul intonează 
imnul obişnuit, mulţumeşte în-
codată părintelui Munteanu şi 
părăseşte Scorţenii într'o atmo­
sferă înnălţătoare. 
A doua zi la sfinţirea Biseri­
cii din Pâijoi se adunase cam 
la opt mii. de oameni, P. S. E-
piscop îmbrăcat în veştminte, 
iese în curtea bisericii, unde vor­
beşte credincioşilor îndemnându-i 
să iubească Biserica, sâ nu-şi 
uite portul şi jocurile nationale, 
aminteşte c<va dt-spre criza ge, 
•nerulă de astăzi, încheind apoi 
priutr'un citat dm sf, Evangelie. 
La ora 1 p. m. se servtşte 
masa în localul şcoalei primare 
d n Pârjol. La masă a u vorbit : 
P. S. Episcop Lucian, d-1 Gh. 
Pop Sibsecretar de stat al Mi-
mste'ului Cultelor, Părintele Pro-
toereu al Tazlăului Gh. Ghtol-
dun, d I Gh. P.ipa revizor şcolar 
al Jud. Bacău şi Pă rn t t l e Paroh 
al Parohiei Pâr. V. Bujor. 
C u ocazia acestei sfinţiri de 
biserica, a fost hirotonit preot, 
Diaconul 1. Radu din T e c u c i u . 
La ora 5 şi jumătate P. S. 
Episcop Lucian părăseşte Pârjo­




Semicentenarul Reg . 2 9 Inf. 
D o r o h o i u 
Regimentui*29 infanterie în 
flecare an îşi serbează patro 
nul în ziua de 6 Decembrie 
sfântul Nicolai. 
Anul acesta s'a dat o deo­
sebită importanţă acestei zile, 
căci tocmai acum s'au împlinit 
cincizeci ani de existenţă a 
bravului regiment. 
La această rară solemnitate 
âu luat parte D-1 general Pro-
dan, comandantul corpului IV 
de armată din Iaşi D-1 general 
Tănăsescu, comandantul di­
viziei VIII dela Cernăuţi pre­
cum şi un numeros public 
din oraş şi împrejurimi, 
In sala cea mare a regimen­
tului s'a oficiat serviciul divin 
de către Păr. C. Munteanu 
preotul regimentului, iar răs­
punsurile au fost date de corul 
Seminarului Teologic sub con­
ducerea elevului Scriban N. 
din cl. Vlll-a. 
Păr. Munteanu a vorbit cel 
dintâiu arătând însemnătatea 
acestei zile pentru regimentul 
dorohoian. 
Din partea regimentului D-I 
colonel S. Stoica vorbind a 
arătat cum a luat fiinţă regi­
mentul acum cincizeci ani, 
care purta numele regimentul 
8 de linie, până când în sfârşit 
a fost transformat in regimen­
tul 29 Infanterie. D sa a des­
cris mai multe lupte din răs-
boaele la care regimentul a 
luat parte şi la care a avut 
multe merite pentru care cu 
drept cuvânt i se cuvine a fi 
numit un regiment viteaz. 
Domnul Comandant al regi­
mentului a mulţumit tuturor 
celor prezenţi pentru bună­
voinţa care au avut-o de a 
participa la aceasta serbare 
ostăşească. 
Domnul general Prodan a 
vorbit amintind unele lucruri 
însemnate din timpul râsboiu-
lui, unde regimentul nostru şi-a 
avut un rol bine definit, 
Soldaţii cu termen redus au 
executat'mai multe coruri şi 
recitări fiind conduşi de D-1 
căpitan Covor. 
După amiază a avut loc 
un banchet la care s'a toastat 




La începuturile lui 
Până să ajungă la Înălţimile minunate 
la care ea s'a suit prin cuvântările Sf, 
loan Gură de Aur, până să ajungă la 
înţelegerea de sine însuşi despre chi­
pul cum trebue ea alcătuită, prin teo­
ria despre predică la care ea a ajuns 
prin scrierea despre alcătuirea predi­
cilor De doctrina Christiana a lui Au­
gustin,—predica a străbătut o cale lun­
gă, foarte lungă, în care ea a mers ne­
abătută, dar nu atât de rotunjită şi pe 
picioare propii. De predicat, s'a pre­
dicat în Biserică din capul locului, de 
când a luat ea fiinţă, dar predicarea 
de atunci n'a fost ceva alcătuit după 
o socoteală despre felul cum trebue 
să fie predica. Aceasta nu a fost în­
grădită în nişte rândueli sau îndrumări 
pentru mai buna ei îndeplinire ci fie­
care vorbea după cum îl lumina min­
tea că ar trebui să facă aceasta. De 
fapt, predica dela început nici nu era 
o cuvântare în înţelesul în care o lu­
ăm noi astăzi, ci mai mult era o pă­
şire pe laturea bucăţii citite din Scrip­
tură. Potrivit obiceiului evreiesc pe 
caie-1 urmau Evreii în sinagogile lor, 
că unul citea o bucată din >f. Scrip­
tură, şi apoi tot el tâlcuia cele citite, 
aşa făceau şi creştinii. Cei dintâi cre­
ştini erau.Evrei. Nu erau el să tragă 
dară nouă pentru alcătuirea unei slujbe 
creştineşti, a unei propoveduiri creş­
tineşti, a unei teologii creştineşti, care 
să iasă dintr'odaiă întreagă. Aceasta 
era să vie cu vremea. Principiile e-
rau puse. Urmau ca ele să dospească 
în capul oamenilor, ca ei să-şi dea 
seamă de ele, să vadă că ele 
cer o fiinţă deosebită, o înfăţişare 
nouă a lucrului creştinesc. Treptat-tre-
ptat, întocmirea creştinească avea să 
se plămădească şi ea. Din capul locu­
lui însă, creştinii nu ştiau să facă ceva 
nou. Ei aveau să meargă pe urmele 
cunoscute şi cu care erau deprinşi dela 
livrei. Dacă ei încă urmau a se duce 
la închinările adunării evreieşti, se în­
ţelege că nu se puteau chibzui cum să 
îşi alcătuiască un fel nou al lor, în 
închinare, în vorbire, în gândirea lămu­
rită asupra noutăţilor religioase pe 
care le primiseră. Vremea şi nevoia 
avea să-i silească şi la aceasta. 
Cel dintâi grăitor creştin a fost în­
suşi Domnul Hristos. Propoveduirea 
Lui a fost ceva nou, şi ca cuprins şi 
că chip de înfăţişare a ei. Cu toate a-
cestea Mântuitorul întrebuinţa şi chi­
pul grăirii ebreieşti. încă dela începu­
tul propoveduirii Lui, ştim că a intrat 
în sinagoga din Nazaret, după' cum ni 
se povesteşte in Evanghelia dela Luca 
(i, 17—27/, a citit din cartea Prooro­
cului Isaia, care i s'a dat şi a început 
a propovedui. Procedarea în felul a-
cesia era în felul Evreilor do a lucra 
în sinagogi. Vorbirea de atunci era o 
rezemare pe bucata din Scriptura care 
se citise. Se urmărea a se îace cuprin­
sul mai înţeles, mai cu seamă că E-
vreii nu шаі înţelegea i limba mai ve­
che ln care Scriptura fusese scrisă, şi 
apoi a se d i o tâlcuire a cuprinsului. 
Nu era o vorbire în înţelesul de azi 
când iau o temă, o cugetare cu un 
sâmbure, ca un grăunte, pe care-J su­
pun unei cerneri ii fac bucăţele, pen­
tru a-1 cunoaşte în toate părţile lui şi 
a-1 face înţeles în tot adâncul. Vechea 
propoveduire creştinească, pe temeiul 
celei pe care creştinii o găsiseră 1« 
Evrei, nu era în felul acesta. Ei nu în­
văţaseră la şcoalele maeştrilor cuvân­
tului, care î.i v i e m e a aceia erau Grecii 
si aveau pilda proorocilor Vechiului 
Testament, care nici ei nu vorbiseră 
cu planul unei vorbiri meşteşugite, şi 
păşeau pe marginea cuprinsului Scrip­
turii, care trebuia turnat, cu tâlcuirile 
de trebuinţă, în inimile credincioşilor. 
Când creştinii, alăturea de ameste­
cul lor cu Evreii, şi-au luat mers pro­
priu şi au început a păşi cu fiinţa lor 
deosebită între Evrei şi atunci vor­
birea lor era tot în felul vorbirii evre-
eşti. Era o împletitură din Cugetările 
Scripturii, alese şi mânate de gândirea 
cârmuitoare creşt nă şi tâ cuite potrivit 
acesteia. Dar când citeştijastfel de cu­
vântări, se vede că ele sunt de sus 
până jos numai cuprinsul Scripturii. 
Astfel, când Sf. Petru propevedueşte 
în Ierusalim de ziua Cincizecimii, ve­
dem că el îşi îrapănetză toată vorbi­
rea sa cu toate temeiurile Scripturii 
pe care le tâlcueşte în înţeles creşti­
nesc (vezi Faptele Apostolilor 3, 1У— 
26). Toată vorbirea lor de atunci era 
sunarea cuvmtelorácriptiirii într'un nou 
înţeles, punerea lor într'o lumină pe 
care Evreii n'o văzuseră. Deci ani pu­
tea spune că predicai ea de atunci e 
mai mult lucrare exegetică, adică tâl-
cuiie, nu omiletică. O părere despre 
ce să fie vorbirea creştinească încă nu 
se plasmuise, că nu era câi.d. 
Dată citim cuvântarea Sfântului Ste­
fan către tvrei (Faptele Apostolilor 7) 
ved -m că, in toată lungimea ei, este 
numai o inşirare a Scripturii, pent.ua 
arăta tot ce Dumnezeu a lâcuc pentiu 
Evrd şi a deschide înţelegerea către 
venirea Im Iisus Hristos. lo taşaş i -a 
început Sf. Pavel cuvântarea sa din 
Antiohia (faptele Apostolilor l3, ltí-4i. 
Dacă aşa siăteau lucrurile cu cea 
dintâi propoveduire oeştinească, se 
înţelege că felul ei nu era sa se schi­
mbe aşa iute. O bună bucată de vre­
me «ra să meargă pe aceiaşi dâră Tre­
ptat avea sâ vie vremea când să se 
ridice capul ca o lucrare creştinească 
de sine stătătoare şi cu viaţă propiie. 
Că lucrul acesta nu s'a fâcat îndată 
şi ca vechea predică creştinească a 
mers întâi în chipul evreiesc, se vede 
din ce ne spune Sf. Iustin Martirul in 
întâia apărare, scrisă pentru creştini 
împotriva păgânilor. El spune că, în 
fiecare Duminică, slujba începe cu o 
citire din scrierile apostolilor sau din 
ale proorocilor, iar apoi mai-marele 
adunării ţine o cuvântare, cu îndem­
nuri către cei de faţă, ca să urmeze şi 
să împlinească în fapte frumoasele cu­
vinte ale celor citite. Urmau apoi ru­
găciuni şi după aceia se împărtăşeau 
din sf. Cină. 
Diu această scurtă arătare, se vede 
că din adunările creştineşti nu lipsea 
propoveduirea cuvântului, că această 
propoveduire era bogată de aproape 
cu cele citite. Deci cuvântarea se des­
făşura pe marginea cuvântului Scrip­
turii, nu era o temă desfăşurată slo­
bod, după chibzuinţă de sine siatätoa« 
re a vorbitorului. Întocmai ca şi la E-
vrei. Ueci, în această vreme, predica 
în înţelesul de azi, încă nu fiinţa. Dar 
lucrurile mergeau într'acolo. 
Dacă in vremea Sf. iustin, deci pe 
la îou după Hristos aşa se urma cu 
slujba sfântă, înseamnă că tot aşa era 
şi m o i 'nainte. Ce se făcea nu era o 
urzire năprasnică a acelei vremi, ci era 
sâvârţirea celor ce se tăceau maf'na-
inte. Aşi se urmau lucrurile dela apos­
toli, fiindcă urmau şi ei obiceiului ve­
chi al Evreilor, cu care eraudepiinşi 
şi care răspundea nevoii de a lucra 
asupra sufletelor. 
Dacă am avea o cuvântare din acele 
vremi, aşa cum s'o fi scurs ea în grai 
nemeşteşugit, ce mărgăritar de preţ ar 
ti, pentru a s e da seamă de începutu­
rile predicării creştineşti ! Dar nu a 
vem. Scrieri vechi din vremea care o 
încheie pe a apostolilor esie a Părin­
ţilor Apostolici. Acestea nu ne dau 
vreo cuvântare din acea vreme. După 
cum ele însă sunt scrieri de uşoaiă al­
cătuire, îuşirare blândă şi dulce de în-
văţătuii fără păşiri largi si adănci ale 
gândului, iară amănunţimile învăţături­
lor Înalte, nici vorbirea acelei vremi 
din adunările creştinilor nu putea fi 
decât vorbirea lipsită de lungimile în-
coiăcituri ale vorbirilor meşteşugite. 
După cum viţa şi alte saduri acăţăţoare 
îşi iau chipul creşterii lor după buiacii 
sau copacii diu jur pe care se spriji­
nă şi nu sunt ca pădurea în care co­
pacii stau ţepeni şi falnici pe îusuşi 
trunchiurile lor, fără reazâm de aiurea 
—aşa şi voroirea de atunci nu se în­
cumeta să meargă slob'ouă, presărată 
numai cu zicerile Scripturii, ei pi şea 
supusă şi smeiitâ pe lângă dânsa, spri-
jinindu-se numai pe ea, 
Cu toate aces;ea, dacă predica, cu 
fiinţi ei proprie eu se găseşte chiar în 
j După ce se sfârşeşte liturghia 
i catehumenului, despre care am 
vorbit în numărul trecut, începe 
I liturghia credincioşilor „Câţi su­
ntem credincioşi iară şi iară cu 
pace Domnului să ne rugăm cu 
cuvintele rostite de preot în al­
tar. De aici înainte până la sfâr­
şitul slujbei, tu creştine trebue 
să stai în oiserică cu toată bă­
garea de seamă la tot ce se face, 
fiindcă se apropie aducerea sfin­
telor daruri. Heruvicul este cân­
tarea îngerilor, în timpul căreia 
preotul iese în mijlocul Bisericii 
cu sf, Daruri, cântare de laudă 
pe care o cântă fie cântăreţii 
singuri fie împreună cu tot po­
porul credincios. In timpul ace­
sta creştine să nu te gândeşti la 
nimic la cele ale vieţii pământe­
şti, să te rogi în taină pentru cu­
răţirea sufletului tău de păcate. 
In mijlocul bisericii, preotul po­
meneşte cu evlavie pe Patriarhul 
ţârii. Kegele României ctitorii bi­
sericii şi pe toţi creştinii ador­
miţi şi vii ai bisericii deodată. 
Aducerea sf. Daruri din mijlocul 
bisericii dela si. masă şi intrarea 
cu Ele prin uşile împărăteşti, in 
semnează intrarea triumfală a 
Domnului Hr stos în ierusalim. 
După ce preotul a aşezat sf. da­
ruri pe sf. masă, se închid uşile 
împărăteşti şi se trage perdeaua. 
Creştine, să ştii că acest lucru 
însemnează nestatornicia poporu 
lui, care după ce a primit pe 
Domnul Hristos cu „Osanale" i-a 
cerut răstignirea pe cruce şi mai 
însemnează şi neseriozitatea Ju­
decătorilor, care deşi îl ştiau ne­
vinovat L'au condamnat la moar­
te. Creştinul deşi trebue să fie 
statornic în credinţa sa, după 
cum a fost zeci de martiri ai cre­
ştinătăţii, care au preferat mai 
bine să s u f e r e moartea prin 
fel de fel de chinuri decât să-şi 
lepede credinţa în Hristos. Ecte-
niile pe care le zice preotul, după 
aşezarea sfintelor daruri, sunt 
pentru cererea dela Dumnezeu ca 
să primească rugăciunea păcăto­
şilor la sf. Său jertfelnic. " Pace 
Tuturor» acestea sunt cuvintele 
care trebue să răsune dela un 
capăt la celălalt al lumii tronând 
pacea, iertarea, în ţelegerea şi 
iubirea creştinească. Creştine să 
iubeşti sincer pe aproapele tău 
şi să goneşti orice ură şi nemul­
ţumire din sufletul tău". Când staţi 
de vă rugaţi, iertaţi ori ce aveţi 
în contra cuiva ca şi Părintele \ 
vostru cel din ceruri să ierte vouă 
păcatele, că de nu veţi ierta voi 
nici Părintele vostru cel din ce 
ruri nu va iartă vouă". Marcu l l . 
25 26. Preotul îşi arată iubirea 
sa către Domnul prin rugaciuna : 
„Iubi-te-voi Doamne virtutea mea; 
Domnul este întărirea mea şi scă­
parea mea şi izbăvitorul meu". 
— Crezul este mărturisirea credin­
ţei ortodoxe, tragerea perdelei 
dela uşile împărăteşti însemnează 
că toţi credincioşii au libertatea de 
a asculta simbolul credinţei, care 
la început se zicea odată pe an, 
în Vinerea cea mare, iar în tim­
pul de faţă, dacă întâmplător 
printre ascultători este îşi vreun 
preot, lui i se cade a zice sim­
bolul credinţei, iar nici de cum 
un mirean. Clătinarea sf. Aer 
deasupra sfintelor înseamnă ca 
fie-care să pronunţe mărturisi­
rea credinţei în faţa Mântuito­
rului şi să vadă prezenta lui, iar 
clătinarea înseamnă, umbrirea sf. 
daruri cu puterea sf. Duh, care 
la plinirea sfintelor taine este de 
faţă şi se arată, prin lucrare mai 
áceniuatá. Jt* aptele Ap. i, 2, „Ca 
o suflare de vilor repede", гтіп 
cuvintele : Sâ stăm bine, să stăm 
cu frică, sâ luam aminte stanţa 
Jertta cu pacea o aduce," înseam­
nă ca cei cu credinţă să stea cu 
toată buna voinţa, cu grijă şi 
cu multă statornicie ki credinţa 
mărturisită în simbolul credinţei, 
ca nimeni sâ nu-i poată înşela, 
mai cu seamă astăzi când mişu­
nă atâtea şi ataţea necredircioşi 
care caută să sdruncine credinţa 
cea adevărata. „Mila pâcii jertfă 
laudei". Poporul cere dela Hris­
tos să aibă milă de popor, să-1 
întărească, după cum a întărit cu 
hrană pe cei flămânzi în pustie" 
„Milă vroesc iar nu jertfa"— 
„Sus avem inimile". Preotul să-şi 
înalţe sufletul numai către Mân­
tuitorul, care pentru mântuirea 
omenirii păcătoase, n'a cruţat 
nimic şi care faceri de bine se 
înfăţişază prin actele ce urmează. 
„Avem către Domnul"— Toţi: 
credincioşii să aibă mintea şi gân­
dul către Mântuitorul Hristos. 
Cel care va pronunţa cuvintele 
acestea cu gura, iar cu gândul 
va fi in alta parte, este ca acei 
despre care profetul a zis: „Popo­
rul acesta cu buzele mă cinsteşte, 
iar cu inima este departe dela 
mine. 
Dem, I. ILIESCU PALANCA 
vremea aceia, vedem insă cum vre­
mea işi face lucrarea ei şi nu prea tîr-
ziu se simte cum predica înecarea să-
şi a un zbor al ei. 
Insă deia sfâ-şitul vremii părinţilor 
Apostolici se simte cum preuica încear­
că să iasă dela hoiaieie în care se 
m şease până aiunci Dacă soeoum 
vremea oânnţiior Apostouci cam până 
pela 150, noi avem deia sfârâitul a-
cestei vremi o scriere c a e poate fi 
potrivită că ne dă o preduâ uin acea 
vreme. Este epistola 11 ь iui Clement. 
Se înţelege, dacă este Vuröa de nume­
le acesta de dem-mt, cineva ar pu­
tea spune că trebue s'o punem mai-
'namte. Acest Clement nu este altul 
decât Clement Komanul, băroat s.rîus 
legat de vremea apostolilor. Încă cînd 
stăm de vorbă despre scrierile Părin­
ţilor Apustulici, ne întâlnim cu tot te­
lul de împotriviri, dacă acestea sunt 
sau nu din vremea însăşi a părinţilor 
Apostolici, dacă vin deia dânşii on 
poartă numai numele lor. Daca des­
pre unele din ele se poate spune mai 
cu temei că sunt chiar dela cutare 
bărbat apostolic,alcârui nume îl poar­
tă, altele sunt însă cernute, scuturate şi 
4ate pe socoteala unei vremi mai tlrzu. 
Dintre acestea din urmă, face par­
te şi epistola a II-a lui Clemen/. Intru 
cât e înconjurată de îndoeli, o luăm şi 
noi aşa cum este potrivită şi o între­
buinţăm ca scriere din jumătatea întâia 
a veacului 2, deci tot din vremea când 
Sf. Iustin scr.a întâia sa apărare în fo­
losul creştinilor. Kleinert o pune încă 
şi ceva mai 'nainte pela 120—140 du­
pă Hristos' 
Ei bine această scriere, deşi poartă 
numeie de epistolă, are un cuprins 
prin care ea mult mai curând trebuie 
\y-Zur artistichen Kultus und Kulluresclilclite 
Boriin 1889 [.uff. 8. 
mărti-riaită de predica şi nu de scri­
soare. Dacă întiebuuţaiej cuvintelor 
de .iraţiuf- sau „surorilor' n 'ar pu­
tea, Smgu.ă sâ ne deadieptul de a o 
numi predica, tiinacă aceasta se putea 
face şi îii t 'o scusjare sunt însă alte 
amănunţimi şi trăsături p n n e r e ea 
trebuie iiiârturiaiiâ Drept р г е л с а . Du­
p ă cum апда Pau. Kleinort, care stu­
diază începuturile podidi creştineşti 
însăşi aică.u . iea ei o arată drept pre­
dica ') . Asitel, dupâ cum spune el, în 
aceasta scriere, uisitorul ei dă stalul 
de vorbirea *pusă cu gând bun să nu 
fie priuibâ cu neplăcere Si încăpăţâ­
nare 17, 5. Suntem datori nu numai 
să dăm Ciedincă şi ascultare celor ce 
ni se supun în vremea când ni se vor­
beşte, ci încă şi după aceia să pástiam 
în. minte sântele stâtuiri, sa ie ducem 
cu noi a c a s ă ci sa le prefacem în fap­
tă 17, 3. Vedem aei o stăruinţă asupra 
însemnătăţii vorbitului ain adunarea 
creştinească, î .cât ne simţim mai de­
grabă că а ѵ е ш înainte glasul care se 
aude şi nu slova care se prefîră pe 
dina in tea ochior. Oarecare destrămare 
în şirul cugetărilor arată mai de grabă 
pe cel ce vorbeşte decât pe cel care 
scrie care este mai stăpân pe urmări­
rea strânsă a gândului. Astiel, scriito­
rul începe cu cuvintele. „Fraţilor,tre­
bue să avem pe Hristos ca pe Dum­
nezeu, c a pe judecătorul viilor şi al 
morţilor". Cu toate acestea el abia în 
această cugetare pe care te-ai fi aş­
teptat s'o desfăşurăm mai pe lorg, şi 
îndaiă o lasă. 
Trece la altele. Cum să lămurim a-
ceasla ? Kleinert vede aci răsunetul în 
mintea lui a cugetărilor auzite în bu­
cata din Scriptură citită. Suntem aci 
ca şi cum am v e d e 4 pe predicatorul 
2) Scrierea pomenit». 
(Urmare la pagina 3-a) 
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S u f l e t u l m e u 
Sufletul meu, plin 
De'ntünerecul de smoală, 
De păcate şi de boală ; 




Sufletul meu sterp 
De iubire, 









De-al luminii har— 
Strălucită 
Cruce — 
De cerescul Ыіь cuvântării 
Şi de perspectiva caldă-a zării. 
Sufletul meu lesne cade: 
Slăbănogul 
Din parabola Cuvântului dum-
nezeesc. 
Sufletul meu nu se sârgaeşte— 
Şade. 
Sufletul meu e milogul 
Care pararea cerştşte 
In cuprins duhovnicesc. 
CRIDIM 
PROFILE DĂSCĂLEŞTI 
Prof. Nae ionescu (Barbă) 
Un dascăl este un apostol—a 
postol de lumină. Când dascălul 
însă este un mare cărturar, a-
tunci ne apare ca un adevărat 
arhanghel de lumină Şi ce mic, 
ce pierdut este numărul acestor 
arhaagheii de lumină ! Putem sâ-i 
număram pe degete . . . . 
Nae Ionescu (darbă^ este, prin­
tre dascălii noştri, o figura bine 
cunoscuta ; căci, nu numai cà 
este un profesor vechiu dar, şi 
un bine experimentat pedagog, în 
sensul cel mai inart şi cel mai 
potrivit pentru un adevărat apo­
stol at cuturi i şcolăreşti. 
De o erudiţiune puţin obişnu­
ită printre piotesorn nostru, el 
este un latinist şi un ehnist cum 
n'a avut mulţi şcoala romaneasca. 
De aceea, e şi un biblioman 
—nu numai un bibliofil -având 
cărţi multe şi rare : tot aşa cum 
e şi un pasionat, un îndrăgostit 
de Arta picturală. Are poate 
—соіесцшіеа cea mai interesantă 
din cate mi a fost dut sa vad la 
noi in ţară—atarâ, bineînţeles, 
de colecţiunile muzeelor cunos­
cute. Modestia lui, tot atât de 
mare, pe cât îi este şi persona­
litatea lui intelectuală şi morală, 
îl face să nu bănuiască nimeni 
— nici măcar o umbra de ce po­
sedă el ca tezaure de pictură!... 
Nu i-a plăcut şi nu poate su­
feri sgomotul reclamei şi al pu­
blicităţii de aceea, nici n'a fă­
cut şi nu face politica militantă. 
A fost pe vremuri director al 
învăţământului secundar. Astăzi 
este directorul internatului lice­
ului Matei Basarab — unde des­
făşoară o activitate clipă cu clipă, 
fiind idolâtrât de toti elevii. 
Gestul lui, potolit, liniştit, te 
face uneori să crezi, că e un a-
patic. Dimpotrivă: este un om 
de o energie titanică. Chiar vor­
ba lui, înceată de nici nu-l auzi 
bine dese ori, îl desemnează ca 
pe un om blând şi bun şi iertător. 
Acest sufletesc, conturat in li­
nii mari, este încadrat de un fi­
zic mai muit decât chemător. 
Capul lui, destul de mare şi de 
reliebnt, se prelungeşte şi mai 
mult printr'o barbă lungă de pre­
ot asirian, de mag. £ chiar un 
mag—un mag al dăscălimii ro­
mâneşti. 
CRIDIM 
Creşterea v i te lor 
(Urmare) 
Unde există un sindicat e cre­
ştere, acolo se angajează un con­
trolor de vaci, care de 2 ori pe 
lună va asista o zi întreagă la 
mulsul vacilor. Cu această ocazie 
el va nota ce cantitate de lapte 
s'a muls delà fiecare vacă în pa­
rte şi va stabili cantitatea de gră­
sime. Fiecare vacă va avea o toae 
de control in care se va nota a-
cele note precum şi data tătarii 
lor, numele taurului care a gonit 
vaca şi tot ce ştie privitor la fie­
care vacă în parte. 
Cantitatea de lapte ce s'a no­
tat in prima jumătate a lunei se 
va înmulţi cu 15, iar « a dm a 
doua jumătate ie va înmulţi cu 
15 sau cu 16 precum luna res­
pectivă a avut 30 sau 31 zile. be 
va adăuga şi cantitatea de lapte 
ce suge viţelul ca să ştim ce can­
titate de lapte a produs fiecare 
vac i . 
Pe urma se calculează şi mij­
locia gràsimei găsită in lapte m 
tot cursul anului. Dv. credeţi că 
ştiţi care sunt vacile bune în graj­
dul Dv.?—hu cred că vă înşelaţi. 
Numai acei cari au notat reguiat 
laptele ce s'a muls delà fiecare 
vacă (fie humoasă, fie urită) în 
cursul unui an, care poate fi, de 
800—1000 de 2000—3000 de 40u0 
—5000 litri pe an. In Germania 
s'au găsit printr'un asemenea con­
trol vaci cari au avut peste 100U01. 
de lapte pe an. E cert că ase­
menea vaci au existat şi mai'na-
inte dar n'au fost cunoscute de­
cât după înfiinţarea controlului. 
E sigur că şi în ţara noastră e-
xistă vaci foarte bune de lapte, 
dar nu le cunoaşte nimeni, de­
oarece nu sunt controlate. 
O vacă care nu dă cel puţin 
1800 litri de lapte, nu merită să 
fie ţinută în grajd deoarece în­
treţinerea ei nu rentează. Viţeii 
născuţi din astfel de vaci proas 
te trebuesc vânduţi pentru tăere 
chiar dacă ar fi foarte frumoşi. 
—O vacă bună trebue să dea 
2500—3000 litri de lapte pe an. 
Dacă găsim nişte vaci care dau 
4000—5000 litri de lapte pe an 
sau mai mult, atunci e bine ca 
tăuraşii născuţi din astfel de vaci 
să fie crescuţi ca reproducători 
pentru ameliorarea prâsilei. Uacâ 
o vacă dă o cantitate de lapte 
mijlocie, însă laptele ei conţine 
4 -5"/„ grăsime, pe când laptele 
vacilor obicinuite nu are decât 
cam 3—5 ' „ grăsime sau mai pu­
ţin, e bine dacă putem întrebu­
inţa la prăsilă un taur născut din 
o astfel de vacă, deoarece acea 
stă însuşire, in cele mai multe 
cazuri, se va moşteni ţi in căzui 
când împereenem un asemenea 
taur cu o vacă care da o canti­
tate mare de lapte, e posibil cà 
urmaşele lor vor mo Депі ambele 
calităţi bune delà tată şi mamă 
şi vom avea vaci care dau lapte 
mult şi gras. 
Mai 'nainte se credea că vacile 
care dau o cantitate mare de lapte 
acesta este sărac în unt şi numai 
vacile care ar da lapte puţin, ar 
avea lapte gras. Dar lucrul nu e 
aşa, căci sunt unele vaci cari dau 
lapte mult şi gras, iar altele, care 
dau lapte puţin şi slab. Se întâm­
plă şi contrariul. 
Vedeţi dar ce importanţă are 
controlul vacilor! 
A doua metodă de control 
ar fi că f i e c a r e gospodar 
să-şi m ă s o a r e şi s a ş i no­
teze singur acele date. in acest 
caz registrul nu va avea aceeaşi 
valoare pentru lumea străină, a-
dică pentru cumpărătorii de ani­
male de prăsilă. 
Controlorii de vaci au incă un 
rol foarte important şi anume: să 
dea sfaturi crescătorilor cum tre­
buesc ţinute şi hrănite vacile ca 
ele să dea lapte mult fără chel-
tueli inutile. Despre această ches­
tiune voi vorbi în numărul viitor. 
I. GH. LUCESCU 
CRONICA EXTERNA 
Mitropolitul Antonie din Car-
lovăţ, preşedintele sinodului ar-
hiepiscopesc al Bisericii ruse or­
todoxe din străinătate, a adresat 
un apel „către toate popoarele 
din lume", din care dăm şi noi 
câteva părţ i : 
„De 12 ani, guvernul sovietic 
lucrează la nimicirea sufletului 
rusesc şi a civilizaţiei sale. Bise­
rici şi altare sunt distruse. Cre­
dincioşii ş» păstorii lor sunt pri­
goniţi, nenumăraţi martiri zac în 
închisori, nâscocindu-se pentru ei 
chinuri, fără exemplu in istorie. 
Se stârnesc, cu meşteşugire, 
înfometări, boli molipsitoare, răs­
coale, pentru a se putea întări 
regimul teroarei. Poporul rus este 
dus către ruină, insă popoarele 
de pe pământ rămân în tăcere. 
Conducătorii bisericeşti, ai tutu­
ror neamurilor, se adună de mai 
multe ori pe an, la Geneva, la 
Lausanne, etc. pentru conferinţe. 
Ei sfătuesc cum trebue de aplicat, 
în chip practic, principiile creş­
tine, cum se poate dobândi pacea 
şi organizaţia morală a popoare­
lor... 
Incepeţi-vă misiunea cu Rusia 
sovietică ! Acolo sfânta Evanghe­
lie este nimicită ; acolo, orice 
moralitate este desfiinţată ; acolo, 
Dumnezeu es>te batjocorit şi orice 
religie distrusă. Pentruce confe­
rinţele voastre păstrează tăcere 
asupra acestor chestiuni ; pentru 
ce nu s'a ridicat, o singură dată, 
vocea în privinţa celor mai de 
sus ? 
Noi inşi ne, neputincioşi, nu 
suntem în stare să venim în aju­
torul nostru altfel decât prin „a-
peluri la ajutoare îndârjite, incă, 
astăzi, strigăm după ajutor, unim 
vocea noastră cu gemetele morţii 
ale poporului nostru". 
Acest apel al venerabilului mi­
tropolit, a fost auzit. Mişcarea 
de protestare, împotriva prigoni­
rilor religioase, din Kusia, se'n 
tinde şi se'ntăreşte, din săptâ 
mână in săptămână. 
Gazeta noastră") a vorbit des­
pre adunările din Londra, Geneva 
şi Paris. In Anglia, părintele 
Govgh, din Londra, a luat iniţi­
ativa pentru formarea unui co­
rniţei JSn^uiiul de prot stare îm­
potriva prigonirilor din Rusia, 
făcând apel deopotrivă la catolici 
la bisericele libere din Anglia şi 
la Israeliţi. A cest comitet a pro­
vocat deja numeroase conferinţe 
sa predici in biserici şi s a in 
stalat in mari localun din str. 
St. ştefan Hons, Westminster, 
Londra, S. W. 1. — U-l Dawk ns 
este secretarul general. 
Urmează cercetări cu docu­
mente, Um partea piedicatomOr. 
Copu, dupa protestarea votata de 
cei b.Uuu de asistenţi, au tost 
trimese, prin grija sa, tuturor gu­
vernelor d a primit deja mai mult 
de 1 milion şi 250.0ÜU fr. din 
subscripţii. 
La autódul din Canterhurg, 
ţinut la 12 febr. 1930, arhiepis­
copul U-r. Lang, a fâcut sâ se 
voteze următoarea hotărâre : 
„Adunarea ridică o adâncă pro­
testare împotriva prigonirilor a 
căror victime sunt in Rusia toţi 
acei cari au o religiune, oricare 
ar f i ea. Ea arată prigoniţilor dra­
gostea cea mai cordială şi cea mai 
adâncă şi pofteşte pe toţi mem­
brii Bisericii Anglicane ca să-şi 
unească rugăciunile lor cu ale 
sale pentru acei cari sufăr. Adu­
narea îşi arată convingerea că 
dacă guvernul sovietic doreşte 
continuarea bunelor sale rapor­
turi cu Anglia, trebue să se con­
formeze principiilor unei cilivizaţii 
drepte şi umane". Arhiepiscopul 
de Caaterbury a adăugat, la acest 
ordin de zi, următoarele obser-
vaţiuni (după Dus evanghelische 
Deutschland, 16 febr.) : 
„Pentru a înlătura primejdia de 
a fi rău înţeles, am întârziat cu 
«protestarea m t a până ce a fost 
cu putinţă sâ trag limpede o linie 
de despărţire între această pro-
') Le Christianisme лл XX-ièmo Siècle Tra­
ducătorului). 
testare, şi chestiunile politice des-
bătute în Anglia. 
Nu mă unesc cu nici o mişcare 
care poate să fie socotită ca o 
propagandă împotriva regimului 
de astăzi din Kusia. Sunt con­
vins că o altă metodă, departe 
de a veni în ajutorul martirilor, 
n'ar fi făcut decât a le adăuga 
alte chinuri, insa chiar faptul că 
relaţiumle diplomatice au lost re­
luate cu Kusia, impune Angliei o 
responsabilitate ţaţa de care, cre­
dincioasa tradiţiilor sale, nu poate 
sâ s e sustragă, r'oate guvernul 
sovietic să ia cunoştinţa că o 
puttrmcâ opiniune publica se for­
mează printre persoanele din toate 
partidele, din toate confesiunile, 
prin care raportur le diplomatice 
prieteneşti nu atârnă numai de 
toloase materiale, ci deasemeni, 
şi mai mult încă, de un respect 
comun al principiilor de dreptate, 
libertate, umanitate. Voiu aduna 
ştirile cele mai sigure despre pri­
gonirile din Kusia şi, dacă nici o 
dovadă nu poate să fie stabilită 
de o adevărată îmbunătăţire voiu 
fi nevoit, desigur, să aduc această 
afacere in Camera Lorzilor, nu 
ca o chestiune care atinge onoa­
rea unui popor creştin şi preten-
ţiunile civilizaţiei noastre". Din 
partea sa, arhiepiscopul de York 
a declarat că suferinţele credin­
cioşilor din Rusia trebue să aibă 
un loc deosebit în toate Adună­
rile creştine din lume. Totuşi, 
trebue de luat seama la pericolul 
pe care nobilele manifestări pot 
face martirilor ruşi, a căror stare 
se poate înrăutăţi. Toată cruzi­
mea este, fără'ndoială, un semn 
de spaimă ascunsă ; ne intere­
sează, ш acelaş timp, să lucrăm cu 
prudenţă, în faţa teroarei sovietice. 
Iu Ihr mama, doctorul Kapter, 
preşedintele Lomutttdm Biseri­
cii evanghelice germane, cei 16 
supermtendenţi generali ai Bise­
ricilor din UmUHta Vechii Pros i 
şi co.nisiunea executiva a Fede-
r ţiei Bisertcelor libere evan­
ghelice, au trimes parohiilor, din, 
cuprinsul lor, instrucţiuni la fel. 
Credincioşii sunt invitaţi să se 
roage pentru creştinii ruşi de 
orice confesiune şi a introduce o 
rugăciune specială în liturghia 
cultului duminical. Dacă nu ne 
stă în puterea noastră ca să adu­
cem un ajutor din afară, să în­
conjurăm, cu rugăciunea iubirii 
noastre pe fraţii noştri expuşi la 
chinuri nespuse". 
i/t Suvdia, uniunea generala 
a puSiurilor suedezi, a adresat, 
ia 20 Ianuarie 1930, următorul 
apei către pastorii şi parohiile din 
b u e n c a luterana suedeză: 
„Cieştinii din Rusia îndură mari 
suteunţe. r'reoţu şi credincioşii 
îşi jertlesc viaţa pentru credinţa 
lor, zac in închisori sau sunt tri­
mişi în exil ; foarte multe biserici 
sunt închise sau folosite pentru 
scopuri profane. Duminica a fost 
desfiinţată ; torma din afară a vie­
ţii omeneşti a fost nimicită. Săr­
bătoarea Crăciunului şi alte săr­
bători creştine sunt oprite. Viaţa 
religioasă tradiţională este osân­
dită ca să dispară. Măsuri de 
prigonire sau de constângere 
ameninţă pe orice om care nu 
poate să smulgă din inima sa 
credinţa în Dumnezeu. 
Noi, creştinii din Suedia, cari 
ne bucurăm de deplină libertate 
a conştiinţei, încercăm, în faţa lui 
Dumnezeu, să ne înfăţişăm ce'n-
seamnă a trăi fără sărbătoare 
creştină, fără biserică, fără cult 
public, de a nu putea intra în 
viaţa de creştin, de a muri fără 
nădejde. Să ne rugăm pentru 
fraţii noştri. Să-le întindem, în 
numele dragostei, o mână de aju­
tor, . să le dăm daruri pentru în­
treţinerea, mângâerea şi apăra­
rea lor. 
In Elveţia mai multe oraşe au 
urmat pilda Genevei, şi un număr 
de mari manifestări publice au 
fost organizate împotriva prigo­
nirilor din Rusia. 
(Va »rma) 
Lacrimi de recunoştinţă 
Şcoala şi învăţătorii de altădată, 
de N. Verdes Nenive 
Judeţul nostru, Bacău se poate 
mândri cu muiţi învăţători des­
toinici, cari au luptat şi au mun­
cit b viaţă, pentru progresul şcoa-
leior primare. Pe frumoasa vale 
a Trotuşului — delà distante de 
kilometrii — se văd în comuna 
Doftana ridicându-se, măreaţa şi 
triumfâtparea biserică ortodoxă 
«Adormirea Maicei Domnului", 
precum şi înălţătoarea clădire a 
şcoalei primare „Creditul Fun­
ciar Rural", ambele zidite numai 
cit bana locuitorilor din acea­
stă comună şi din îndemnul a 
doi vrednici învăţători.—In anul 
1905 August în 2, fostul Kevizor 
şcolar K. JN. Gngorcea, trimite 
tuturor şcoalelor următoarea cir­
culară: „Potrivit ord. cir. Onor 
Minister Nr. 4267, din 1 Au­
gust 1905, veţi face monografia 
ori istoricul şcoalei ce conduceţi 
delà data infiinţârei ei, etc". Do­
sarul anului şcolar 1904—5 al 
şcoalei primare Doftana, păstrea­
ză o copie după monogratia ace­
stei şcoli, scrisa in acel an de că­
tre actualul director al şcoalei. 
fiind corect scrisa ş cu mult 
suflet, cei cc citesc, vor lăsa să 
cada din ochii lor, două lacrimi 
de recunoştinţă pentru învăţă­
torii idiuli. 
Anul 1905. „Propundându-ne 
a aduce la cunoştinţă onor d-lui 
Ministru al Instrucţiunii Publice, 
monografia şcoalei din comuna 
noastră — Doftana — este pentru 
noi una din chestiunile cele mai 
frumoase şi mai sigure, deoarece 
veteranul şi primul învăţător Gh. 
Dănileseu, care a pus bază ace­
stei şcoli e incă in viaţă şi în 
etate de 64 ani, A fost elevul 
Preotului Platon, institutor în Ba­
cău — astăzi decedat — la care 
a învăţat în cws de noua luni, 
două clase, după care apoi, prin 
stăruinţa numitului preot, a fost 
numit învăţător în această co­
mună, cu ordin ministerial, în 
anul 1866. 
Am trimis să poftească la şcoa­
lă pe veteranul dascăl Gh. Dă­
nileseu, spre a-1 chestiona de tre­
cutul acestei şcoli şi a venit bă­
trânul, fără multă insistenţă. Se 
simţea foarte măgulit în sufletul lui 
şi-i citeai inochi o bucurie nespusă, 
când am adus la cunoştinţa, că d-1 
Ministru ar dori să ştie cum se 
învăţa în şcoală în timpurile vechi 
de cine erau plătiţi învăţătorii şi 
cât anume ; ce cursuri se predau 
etc .—„Domnule Profesor—zice 
bătrânul—ascultă la mine ca bă 
ţi le spun toate de-a mănunţelul : 
După ce am învăţat la Bacău 
două clase în noua luni — că-mi 
plăcea cartea lucru mare, m'a 
trimes părintele Platon Dumne­
zeu să-l ierte că bun mai era! 
aici în sat ca Profesor". 
— „E mult de atunci moşule ?" 
—„E hei! e cam mult! Dacă 
ştii din cărţi la 66 când a venit 
Domnitorul Carol în ţară. D i n -
tr'u'ntâi şcoala era la mine a-
casă şi aveam 18 până la 20 de 
şcolari. La început mă plăteau 
oamenii ; aveam 20, 25 până la 
30 lei bani vechi—cum era pe 
atunci pe care-i strângea vătaful 
Niţă. Mai pe urmă fiindcă-i venea 
greu să umble prin sat mi-a tre­
cut în buget câte un galben pe 
lună. Şi cum îţi spun, şcoala era 
lamine acasă; mai târziu a mutat-o 
aici unde-i grădina d-tale—arată 
grădina şcoalei — că doară aici 
erau numa bordée de ţigani şi 
nu erà grădină cum ai d-ta, cu 
atâtea frumuseţuri în ea. Aici 
între ţigani a venit Măcărescu, 
care au stat doi sau trei a n i ­
mi ţin bine minte—apoi veniPr. 
Chimescu şi a funcţionat 30 de 
ani. Eşind la pensie, veni Miro­
nescu funcţionând doi ani, iar 
după el d-stră. 
ÎL I învăţam pe băeţi în şcoa­
lă puţină socoteală, abecedarul, 
iar geografia cât mă pricepeam 
$i eu. Nicolae Lăzărescu, Gh. 
Ţuştin etc. sunt şcolarii mei. Eu 
nu aveam decât două clase şi 
copii puţini si proşti fi tare mă 
necâjam cu eil 
Sub părintele Chimescu s'au 
făcut treptat, cinci clase, şi aşa 
cum îţi spun".— 
—„Mulţămesc moşule pentru 
osteneală". 
—„Să trăeşti dragul moşului, 
n'ai pentru ce ! Să scrii lui Dom-
nu Ministru că te-ai întâlnit cu 
mine şi că trăesc. Dacă cumva 
vine pe aici, şi-o vrea să mă va­
dă să trimeţi după mine căci 
eu v iu ' . 
—Bine moşule". 
— „Rămâi sănătos domnule 
profesor !". 




Nebunia Roş ie 
Toată lumea se plânge la 
noi de scăderea preţuiţi ce­
realelor, şi pe drept cuvânt. 
Nu e numai plângere, ci o 
adevărată nenorocire pentru 
tara de care suferă toată lu­
mea şi care ridică nori grei 
în calea zilei de mâne. Mulţi 
dintre cititori vori şti că în 
vremea din urmă pricină la 
scăderea preţului bucatelor 
a- fost şi vecina noastră de­
là răsărit. Rusia sovietică. 
Decând bolşevismul, ne­
bunia roşie cum i se mai spu­
ne, a pus stăpânire pe uri­
aşa împărăţie de odinioară, 
conducătorii bolşevismului, 
mulţi evrei între ei, au pus 
gând să facă toată lumea 
bolşevică; să strice toate a-
şezările de până acum a po­
poarelor, pentru această ţin­
tă în zece ani au cheltuit o 
groază de bani ţinând age­
nţi plătiţi în toată lumea, 
cari să vestească învăţătura 
lor, dar mai ales să prindă 
cât mai multe nemulţumiri 
în toate ţările, şi pe cele 
născute acolo să le mărea­
scă. La noi, în Bulgaria, în 
Grecia, în Austria, în Polo-
uia, în Cehoslovacia, în An­
glia, in Asia şi America ba­
nul bolşevicilor a aţâţat şi 
a făcut mereu tulburări, ca 
şi încăerări. 
In vremea din urmă lumea 
s'a trezit cu altă armă de 
atac bolşevic: marea putere 
de cereale din Rusia au nă­
pădit pieţele din Europa şi 
America, pe un preţ cu mult 
mai mic decât acel în care 
se puteau vinde ale noastre. 
Urmarea a fost că preţul 
cerealelor a scăzut şi mai 
mult. T in ta urmărită de bol­
şevici prin această zvârlire 
de ceriale în străinătate, era 
ca scăzând preţurile la noi 
şi aiurea, oamenii să ajungă 
la ne mulţumire aşa de mare 
încât să facă revoluţie în 
toată lumea. 
Şi care ar fi fost urmarea 
acestei revoluţii? 
Ar fi ajuns toată lumea 
bolşevică ? 
Adică, mai bine decât este 
azi? 
Am fi ajuns să cunoaştem 
şi noi şi alţii binefacerile 
nebuniei roşii? 
Cari sunt aceste binefa­
ceri? 
Vom începe cu cele din 
urmă. Ruşii, pentru a putea 
trimite pe nimic atât cereale 
în toată lumea, au trebuit să 
le ia din gura poporului său. 
De. zece ani în Rusia se fac 
rechiziţii pe bucate mai săl­
batice de cât tot ce s'a cu­
noscut în vremea războiului. 
Aşa de sălbatice, încât ţăranii 
îşi apără avutul cu lőporul 
şi cu coasa, ca în orice 
vremuri de urgie. Bucatele 
răpite pe nimic delà ţărani 
bolşevicii le-au irimis pe pie­
ţele străine. 
In ţara lor s e dă şi acum 
pâne cu gramul: şi numai 
la aceia cari sunt bolşevici. 
Pe ai lor îi flămânzesc, pen­
tru ca să poată trimite bu­
cate eftine în străinătate, să 
scadă preţurile şi aşa să-i 
asmute pe oameni la revo­
luţie. 
In Rusia au murit sute de 
mii de oameni de foame, 
în vreme ce bolşevicii tri­
miteau cerealele la străini. 
Şi chiar acum vestesc ga­
zetele că, în regiuni întregi 
din Rusia se aşteaptă o foa­
mete cumplită. 
La aşa bunătăţi se putea 
aştepta lumea dacă ar fi că­
zut oamenii în capcana bol­
şevicilor odată cu scăderea 
preţurilor, toate satele noa­
stre au început să ţipe, iar 
în 1918 împotriva „domni­
lor". La atât au ajuns bol­
şevicii, pentrucă aceasta este 
una din poruncile nebuniei 
Roşii: „jos cu domnii," „Nu 
ne mai trebui, poruncitori". 
„Nu mai ascultăm de ni­
meni". 
Aşa s'a strigat şi în Rusia 
Irei—patru luni la începutul 
bolşevismului. Dar după a-
ceea gurile cari strigau au 
fost amuţite. Alţi domni, alţi 
poruncitori s'au cocoţat de­
asupra şi e bine să ştim : aşa 
se întâmplă în revoluţii: 
alţi domrd ajung în frunte, 
căci revoluţiile pornesc cu 
alte rânduri, dar aici ajung 
toate. Şi domnii cei noi cari 
au ajuns în Rusia, sunt mai 
sălbatici şi mai sângeroşi 
decât cei vechi. Ţarul stă* 
pânea cu cnutul, bolşevicii 
cu mitraliera şi spânzură-
toarea. Totdeauna domnii 
care se ridică din prostime 
şi sărăcime sunt mat lacomi, 
mai cruzi mai neîndurături 
decât cei vechi. Aşa e legea 
lumii pentru pedepsirea ace­
lor cari aci prind şi spân­
zură : Să ajungă sub tiranie 
şi mai grea. 
Mulţi din Ardeal sliu ce 
a fost aici când cismarii şi 
croitorii unguri şi evrei au 
ajuns căpitenii de b a n d e 
bolşevice stăpâne, pe urmă 
n'au cunoscut mila. 
Nebunia roşie e duşmana 
lui Hristos. In Rusia se duce 
o luptă cumplită împotriva 
crucii şi a bisericii. Se vede 
că duşmanii lui Hristos au 
ajuns la putere. Şi tot omul 
să ştie, că atunci când bol­
şevismul ar ujunge stăpânul 
lumii, nu creştinii ar fi în 
fruntea lui. 
Creştinii ar fi robi, ca şi 
în Rusia. 
Nebunia roşie e o răsvră-
tire împotriva c r u c i i lui 
Hristos. 
I. AGÂRBICEANU 
Citiţi şi răspândiţi ziarul 
„CULTURA POPORULUI" 
care a ascultat Scriptura şi acum Înce­
pe a predi a El stă cu totul sub pu­
terea ş intipărirea ei. De aceia, faţă 
de ceiace spune Iustin despre felul 
cum se făcea slujba şi predicat 'a cre­
ştinii cei vechi, Kleinert oriveşt- Epi­
stola 11 a lui Clement ca înfăţişarea la 
faptă a acelei vremi încheierea aces­
tei epis*ole printr'o doxologie este 
pentru Kleinert o dovadă mai mult că 
avem a face cu o predică, fiindcă ace­
sta ö felul cum se încheiau predicile 
vechi şi care deschideau astfel dru­
mul spre rugăciunile care aveau să ur­
meze. 
Pe temeiurile acestea Kleinert vede 
în această scriere o predică şi tn ade­
văr aşa va părea cui o va ceti. El o 
socoteşte apropiata şi de vremea lui 
adică avem în ea felul cum se predică 
tn vremea ceia în Roma, unde se 
afla 
Despre Secte 
Cuvântul „insectă" cred 
că ne e cunoscut, căci se 
aplică la anumite vietăţi. 
Dar „insecte sufleteşti" 
n'am bănuit că ar exista. 
O carte de curând apă­
rută ne arată existenţa unor 
credinţe, numindu-le, „secte" 
şi dovedeşte că, cuvântul 
„Sectă", ar deriva din ere­
zie. 
N'ar fi nimic dacă s'ar 
reduce numai la o erezie. 
Insă ele se abat delà acea­
stă direcţie pretftndu-se j a 
nijloace, 
l foarte 
mult cu ale insectelor. 
Determinat fiind de aceste 
stări de lucruri, mă voi stră­
dui ca să fac o comparaţie 
înire „Secte" şi „Insecte". 
Pentru a ajunge la o con­
cluzie, şi a înţelege însem­
nătatea subiectului, e bine 
să ne amintim de proveni­
enţa şi însuşirea diferitelor 
specii de „insecte". 
Aceste insecte se împart 
în două părţi: 
1). Folositoare şi 
2). Parazitare. 
Natural, că nu voim să 
luăm fiecare specie de , in­
sectă" în parte întrucât în 
articolul prezent, nu voim 
şă facem insectologie. Şi 
din punctul acesta de vedere 
ne reducem la aceste două 
însuşiri importante. 
Şi ca subiectul să fie în­
ţeles, vom spicui câteva în­
suşiri ale unor insecte, ale 
acelora care se aseamănă 
foarte mult cu ale „Sectelor" 
Unele „insecte parazitare 
sunt produsul naturii. 
Altele sunt produsele ne­
glijenţii omului. 
Şi unele şi altele sunt 
egale de periculoase. 
D e câte ori n'am auzit 
noi că pomii au fost .distru­
şi de omizi; de câte ori n'am 
auzit, că diferite locuri au 
fost bântuite de lăcuste etc.. 
C e îngrijorare! Ce luptă 
ş'a depus pentru distrugerea 
lor. Căci dacă nu s'ar ti luat 
măsurile pentru consecinţă, 
ravagiile lor ar ii fost mull 
mai mari. 
Toate acestea ne-au vizi­
tat fără voia noastră. 
Dar din nenorocire, există 
şi alte specii de paraziţi 
care sunt produsele negli­
jenţii omului. 
Aceştia sunt şi mai peri­
culoşi. 
Noi am avut ocazie să 
trecem prin asfel de expe­
rienţe. Cine nu-şi aminteşte 
de ravagiile făcute de ace­
şti paraziţi, mat cu seamă 
în Moldova în timpul răs-
boiului. 
Căci nu numai că ne su-
geau sângele nostru, dar mai 
erau şi purtătorii unui mi­
crob foarte periculos, care 
a costat viaţa multor cetă­
ţeni.— 
Dar totutuş, printr'o cură­
ţenie exemplară, omul poate 
să scape iute de ei. Insă 
există o specie foarte pe­
riculoasă, care se aşează 
în diferite părţi ale Corpu­
lui omenesc. 
Aceştia sunt produsul ne­
glijenţii complecte, şi ei se 
găsesc la mai puţini oameni. 
Prin curăţenie nu se poate 
scăpa de ei, pentru că ei 
eaută din răsputeri ca să se 
înfigă în pielea omului, cău­
tând s ă i sugă vlaga. 
Pentru distrugerea eces-
tei specii, trebue un prepa­
rat special, care îi scoate 
la suprafaţă. 
Făcând o comparaţie în­
tre „Secte" şi „Insecte" vom 
vedea că ele sunt egale din 
toate punctele de vedere.— 
După ce am văzut prove­
nienţa şi felul de viaţă în 
mică măsură, ale câtorva 
specii de „insecte", acum să 
studiem chestiunea din punct 
de vedere sufletesc: 
Apostolul Pavel ne spune 
în epistola către Efeseni că 
Este un trup, un Duh, după 
cum si voi ati fost chemaţi la 
o singura nădejde a chemării 
voastre. Este un Domn, o cre­
dinţa un Botez. Este un Dum­
nezeu si Tată al tuturor care 
este mai pre sus de toţi şi care 
lucrează prin toţi şi care este 
în toţi*1 Efes. 4, 5—6. 
Nici că se poate ceva mai 
frumos ca acest produs al 
Dumnezeirii, întruchipat în 
Domnul Hristos. 
Astăzi, după 19 veacuri 
şi ceva, stând şi privind la 
această problemă, trebue să 
fim cu înfrigurare. 
îngerii vestitori, au spus 
la naşterea Mântuitorului No­
stru Iisus Hristos: „Mărire 
intru cei de sus lui Dumne­
zeu şi pre pământ pace, intre 
oameni bună învoire» (Luca 
% 14). 
Pentru a înţelege însemnă­
tatea subiectului, să luăm 
chestiunea din puncl de ve­
dere economic şi naţional. 
Şi din punctul acesta de 
vedere să ne gândim nu mai 
departe, ci numai la cele 
15—18 credinţe creştine din 
Ţara Românească ; care fie­
care „Sectă" în parte îl pre­
dică pe Dumnezeu, numai în 
cadrulrestrâns al vederilor ei. 
Ne întrebăm atunci; care 
este armonia sufletească în 
poporul nostru ? 
Pentru a cunoaşte aceste 
„insecte" veninoase, otrăvi­
toare şi distrugătoare din 
toate punctele de vedere, 
e bine să ne ocupăm puţin 
de provenienţa şi urmarea 
existenţii lor. 
Şi atunci să putem face 
fată acestor „insecte" pa­
razitare, care ne distrug din 
punct de vedere moral, eco­
nomic şi naţional. 
Domnul Hristos ne spune 
un cuvânt în Evanghelie du­
pă Matei: 
„Iisus Ie-a pus înainte p 
pildă: şi Ie-a spus că: îm­
părăţia Cerurilor se aseamănă 
cu un om, care seamănă să­
mânţă bună in ţarina lui. Dar 
pe când dormeau oamenii, a 
venit vrăjmaşii lui, şi a se­
mănat neghină între grâu .şi 
a plecat» Matei i3-24-25. 
Chiar din această expre­
sie se înţelege, că din ca­
uza neglijenţii şi a tembe­
lismului nostru spiritual, dar 
nu numai al nostru (Româ­
nilor), ci al întregii creşti­
nătăţi, religiunea Creştină 
a putut să producă atâtea 
„Secte" (Insecte) care mai 
de care mai parazitară. Căci 
fiecare „Sectă" (Insectă) în 
(Urmarea în pagina 4-a) 
Persecuţiile din Rusia Sovietică 
1. Scrisoare din Geneva. 
Geneva nu rămâne, niciodată 
nepasatoare când este vorba 
de dreptatea şi de ajutorarea 
celor prigoniţi. Mişcarea mare 
de indignare, împotriva perse­
cuţiilor religioase din Rusia, 
care se ridica In Anglia [şi se'n-
tinde In Franţa, s'a ivit şi la 
Qeneva, tn ultimile săptămâni 
ale anului 1929: 
La 20 Decemvrie, în urma in-
vitaţiunii Societăţii ruse din El­
veţia, reprezentanţii tuturor Bi­
sericilor creştine s'au întrunit la 
Ateneu, pentruca să asculte o 
conferinţa a Doctorului Lodijen-
ski, despre cruzimele săvârşite 
contra creştinilor din ţara bolşe­
vica. Pe zidurile sălii, tablouri, 
scoase din ziarul Fară Dumne­
zeu, Izbeau privirile celor de 
faţâ. 
Foarte bine documentat Dr. 
Lodijenski, colaboratorul d lui 
Th. Aubert, prezidentul înţele­
gerii Internaţionale contra In­
ternaţionalei IU, a zugrăvit, în 
faţa ascultătorilor săi, sta-ea în-
spăimântoare a Bisericilor din 
Rusia Ceice sufăr nu sunt numai 
membrii Bisericii ortodoxe ; cre­
dincioşii tuturor confesiunilor : 
catolici, protestanţi, fără a mai 
vorbi de Evrei şi Mahomedani, 
sunt prigoniţi, chinuiţi, cu o cru­
zime care reaminteşte persecu­
ţiile din vremea iui Neron sau 
Caligula, sau grozavele cruzimi 
ale Inchiziţiei. 
Delà ţăranii germani, cari au 
Izbutit să tugă din Rusia, aflăm 
Istorisiri de fapte înspăimântă­
toare, necunoscute până acum. 
Temple, biserici, moschee sunt 
închise sau prefăcute în localuri 
de desfrâuri sau în cluburi co­
muniste. Preoţii, cari n'au drep. 
tul la locuinţă, mor de foame şi 
de mizerie. .Nu numai învăţă­
mântul religiunii este oprit, ci 
In şcoli, copii sunt învăţaţi să 
supravegheze şi să însemne pe 
camarazii lor cari ar da dovezi 
de religiozitate. 
In Inspăimântorul câmp de 
concentrare din insula Solovki 
mii de mucenici mor tn chinuri 
nespuse 
Organizaţia celor „Fără Dum­
nezeu", lucrează — prin toate 
mijloacele, presă. învăţământ, 
legislaţie, — ca să distrugă orice 
idee de religiune şi să ucidă su­
fletul omentsc, pentru a forma 
o naţiune de atei şi materialişti. 
Aceasta'i o adevărată cruciată In 
contra religiunii. După ce Dr. 
Lodijinski şi-a isprăvit confe­
rinţa, Arhiepiscopal Orlov, tn 
faţa unui mi» altar improvizat, 
a slujit un Parastas pentru cei 
căzuţi în persecuţii. 
In aceiaş seară, — la Londra, 
In marele Hull-Albert, tn faţa 
unei mulţimi de 8000 de per­
soane, — s'a ţinut adunarea de 
protestare organizată de „Comi­
tetul creştinesc de protestare" 
f i care a fost ptezidată de Lor­
dul Glasgow. 
D. Th. Aubert, prezidentul 
înţelegerii Internaţionale con­
tra Internaţionalei III, părintele 
Gough. Dr. Hertz, mare-rabin al 
Angliei şi feluriţi reprezentanţi 
ai tuturor Bisericelor. au luat 
cuvântul şi au vorbit despre or­
ganizarea unei cruciate de apă­
rarea libertăţii credinţii în Rusia 
ş i despre solidaritatea creştină. 
De atunci, se ştie, mişcarea 
s*a întins la Paris, unde, tn sala 
Wagram, s'a ţinut o mare adu­
nare de protestare prezidată de 
pastorul deputat, Soullier. 
De altfel, lupta deztăţuită 
se'ntinde şi totul ne îngăduie 
de-a nădăjdui că ea va lua for­
mele unei organizaţiunt interna­
ţionale. Geneva se pregăteşte să 
ai bă o mare manifestare publică 
în primele săptămâni ale anului. 
Nenorociţii creştini din ' Rusia 
sunt, în sfârşit, auziţi, după ani 
de prigonire 1 Este timpul ca un 
mare val spiritual să ridice cre­
ştinătatea, că cei cari cred în 
Dumnezeu se'njungă la lupta pe 
moarte (căci la aceasta năzuesc 
Sovietele) între o lume fără 
Dumnezeu, cufundată în întuneri­
cul materialismului şi lumea care'i 
aparţine încă şi'n care străluce­
şte o rază din Lumina Sa. 
Trebuie, cura spunea şi pre­
zidentul înţelegerii Internaţionale 
„ca credincioşii să arate o tă­
rie mai mare ca aceia a duşma­
nilor, ca credinţa lor să fie mai 
puternică decât necredinţa bol­
şevicilor". 
»Victoria, prin care lumea va 
fi biruita, este credinţa voastră". 
Ca o întregire la acest articol, 
dăm aici traducerea a câtorva 
declaraţiuni mişcătoare, a unui 
pastor din Rusia, după frrole-
stantische Rundschau, din Ber­
lin, Ianuarie 1930 : 
„Timpul pe care-1 trăim este 
aspru şi'ntunecos. Noi ştim câ 
el trebuia sâ vina. Când începem 
să desfăşurăm firele din care 
este ţesut, noi putem să urmă­
rim pe fiecare din ele de-alun-
gui veacurilor. Acest timp este 
soarta noastră, neîndurat tn com­
plexitatea sa de cauze şt de 
efecte. 
Dar este deasemeni o cârmuire 
a lui Dumnezeu. Dumnezeu este 
desigur, aşezat pe scaunul său 
de ţesător şi ţese gândurile sale 
bune şi Induratoare. Noi rămâ­
nem liniştiţi şi aşteptăm. In acest 
timp, este greu de trăit şi mai 
greu încă de lucrat într'un ase­
menea timp. 
„Este greu de trăit. Noi sun­
tem socotiţi ca un element ne­
folositor şi vătămător şi lipsiţi 
de toate drepturile. Nu putem fi 
membrii nici unei societăţi de 
consumaţie naţională sau comu­
nală ; n'avem nici o parte la 
treburile publice; suntem în­
depărtaţi delà toate drepturile 
cetăţeneşti ; avem de îndurat 
foarte multe sarcini şi impozite. 
In timp ce un lucrător sau un 
funcţionar nu plăteşte, după sa­
larul său, decât o chirie lunară 
delà 10 la 85 Kapeici pentru un 
metru pătrat de suprafaţa lo-
cuinţii, un pastor, ori care ar fi 
venitul său. este obligat să plă­
tească, pentru aceiaş suprafaţă, 
delà 2 ruble şi 15 Kapeici până 
6 ruble şi 45 Kapeîci. 
Nici-un cleric nu poate în­
deplini, vre-o funcţie publică, 
nici un copil de preot nu-i ad­
mis tntr'o şcoală superioară. Este 
greu de trăit şi mai greu încă, 
de muncit. Orice religiune este 
izgonită din viaţa publică. Ea 
este oropsită tn biserici şi'n ca­
sele particulare. 
Suntem autorizaţi încă de-a 
predica Evanghelia la adulţi tn 
biserici, însă nu la copii. Şi 
foarte adesea, cei mari se tema 
de-a veni la Biserică, căci sunt 
ameninţaţi să nu mai mănânce 
nici o păine delà Stat, dacă fac 
dovadă de sentimente religioase. 
S'a putut întâmpla, în timpul 
din urmă, că o ceată, de mem­
bri ai Bisericii, de altfel oameni 
de treabă, să înceteze de a mai 
lua parte la administrarea paro­
hiei, de frică de a nu-şi 
perde funcţia şi pânea. Este 
greu de-a munci : ura contra Iul 
Hristos este mare, şi frica oa­
menilor sporeşte printre eredin-
cioşi. 
„Gândul ne ehinuie că nu 
suntem în stare pentru a ne 
mântui, într'un asemenea timp, 
credinţa pe care Dumnezeu a 
pus-o în noi. Binecuvântat să 
fie, deci, oricine ne întăreşte 
mâinile trudite şi genuchii şub­
rezi, care nu se mulţumeşte de-a 
îndemna să rămână închise, pen­
truca Dumnezeul nostru vine, 
desigur, cu ajutorul său, însă 
care ne- aduce, deasemeni, din 
nou, dovada simţită a' dragostei 
sale frăţeşti". 
* * 
2. Sub semnătura lui Peter 
lustus, die Claristliche Welt din 
4 Ianuarie a. c. ne dă amănunte 
mişcătoare despre viaţa din Ru­
sia, aduse de coloniştii germani 
tari după multe suferinţe au pu­
tut să scape din iadul sovietic. 
Aceştia sunt martori oculari, 
cari povestesc ceiace au văzut în 
satele lor. Se ştie eă unul din 
scopurile urmărite de comuniştii 
ruşi este distrugerea religiunii. 
Nu dintr'o singură lovitură, ci 
în chip treptat, Bisericile au fost, 
delà 'nceput, declarate ca propi-
etatea Statului şi stăpânirea lăsată 
parohiilor. In schimb, acestea 
aveau de plătit un impozit. Su­
portabil Ia 'nceput, el devine, 
din ce 'nce mai mult, copleşitor, 
până ce depăşeşte puterile paro­
hiilor. Când ele nu mai pot plăti, 
sunt expropiate de bisericile lor, 
cari sunt prefăcute în muzeu sau 
în club comunist. Fără silnicie, 
desigur. Acelaş lucru se 'ntâmplă 
cu clericii. Sunt împovăraţi cu 
impozite din ce tn ce mai mari, 
până ce nu mai pot să-şi prac­
tice misiunea lor. 
Dacă se plâng Guvernului Cen­
tral, li-se răspunde : 
„Sunteţi un element nedorit şi 
vă vom scoate afară"—-nu cu Knu-
tul ci cu rubla. 
Şcolile de duminecă sunt opri­
te; nici un tnvăţământ religios nu 
trebue să fie predat copiilor mai 
mici de 18 ani. Cine ate o fun­
cţie în Biserică (fie acelaşi (co­
rist) pentru dreptul de vot. Insă 
a fi lipsit de acestea, înseamnă 
a fi lipsit de pâne. Лісі un mem­
bru al unui sindicat profesional 
(şi orce funcţionar) nu trebue să 
intre în vre-o biserică. Orice 
adunare într'o casă particulară, 
pentru cetirea Bibliei sau rugă­
ciune, este oprită cu ultima stnc-
teţă. Săptămâna de cinci zile, cu 
ziua de odihnă se deosebeşte 
pentru fiecare categorie de lucră­
tori,—a desfiinţat Duminica. Cine 
'şi declara religiunea nu poate să 
mai găsească nici lucru, nici pâne 
El nu poate să'mpllnească nici-o 
funcţiune, nici să câştige, nimic 
să cumpere. 
La şcoală, Învăţătorii, ca şi 
toţi ceilalţi membrii ai sindica­
telor profesionale, trebue să lupte 
cu energie, pentru Revoluţie 
şi î m p o t r i v a R e l i g i u n i i 
şi să facă, printre şcolarii lor, o 
propagandă antireligioasă activă, 
învăţătorii din coloniile germane 
nu s'au grăbit la aşa ceva. Atunci, 
unul după altul, cei mai evlavioşi, 
au fost concediaţi. Delà Învăţă­
torul de şcoală primară şi până 
la profesorul de şcoală înaltă, 
toţi trebue să fie supuşi, dl ntr'un 
timp în altui, la un examen po­
litic. Una din primele întrebări 
este acestea: „Crezi în Dumne­
zeu"? Dacă răspunsul este afir­
mativ, întrebatul este dat afară. 
Scos din sindicat, el îşi perde 
locul şi pânea. 
In sate, viaţa devine de nesu­
ferit. După planul, celor „cinci 
ani„, început în Octombrie 1928, 
toată plugăria rusească trebue 
să fie colectivizatătă în 1933. 
Adică nu trebue să mai existe 
exploatare agricolă individuală, 
ei numai exploatări colective, *fa-
brici de grâu". 
Ca şi'n industrie, unde niciun 
lucrător nu trebue şă mai aibă 
atelierul său, ci trebue să lucre­
ze, în comun; la fel şi ţăranii 
trebue să se grupeze în colectivi­
tate, pentru a exploata împreună 
mari ferme. Insă acestea nu-s de­
cât un început. Scopul este „Co­
muna", deplina comunitate a ave­
rilor tutror participanţilor, sau 
„ce-i al meu* şt „ce-i al tău* nu 
vor mai exista, nu numai în ceiace 
priveşte pământul, instrumen­
tele, mijloacele de exploatare, 
ci încă în ceiace priveşte casa, 
gospodăria, înbrăcămintea, patul 
şi chiar femeia şi copilul. 
O comunitate de viaţă fărăDum-
nezeu, fără credinţă, fără obice­
iuri, fără morală. In „Comuna să­
tească" nu sunt primiţi decât acei 
cari renunţi la Dumnezeu şi Bi­
serică... Desigur, satele germane 
au rezistat acestui sistem. Atunci 
s'a întrebuinţat, deasemeni, poli­
tica neîndurată a impozitelor. 
Ţăranii cei mai avuţi au fost im­
puşi la taxe pe care nu le-au pu­
tut plăti. 
După o păsuire scurtă, impo­
zitul rămânea neplătit, se mărea 
de cinci ori, cu ordin de plată 
în trei zile. După aceia se scotea 
la licitaţie*tot ceiace poseda „ne­
supusul": vite unelte (agricole), 
case şi mobile. Adjadecătorul era 
de obicei comuna sovietică, cu 
un preţ care nu se ridică nici la 
a zecea parte din sumă. Cu'nce-
pere din august 1929, acest sistem 
a încetat şl toate averile au tre­
cut direct la comună. Cât prive­
şte pe ţăranul despoiat, era arun-
eat în stradă, cu femeie şi copii 
şt era silit să părăsească satul 
natal. 
Coloniştii, de origină germană, 
s'au hotărâi să se expatrteze. Ur­
marea articolului ne povesteşte 
calvarul pribegiei. Tot ceiace le-
au mai rămas cei mai îndrăzneţi, 
vând pentru o bucată de pâne 
şi v?n la Moscova cerându-şi pa­
şaportul, ceiace li se refuză. Cu 
toate acestea, numărul lor creşte. 
Gara din Moscova le este inter­
zisă ; o parte trag în apropierea 
gării, cu puţinui ce l-au putut 
salva, aşezându-se într'o pădure. 
Sunt până Ia 13.000, tremurând 
de frig şi răbdând de foame. 
Unul dintre aceşti nenorociţi, 
căruia i s'a luat totul, şl care a 
plecat la drum cu femeia şi co­
pii, scrie următoarea scrisoare: 
„Fără patrie şi bani, voim să 
murim cu toţii. Voim să mergem 
la Moscova, să poposim în pă­
dure şi să aşteptăm. Dacă ome­
nirea are nevoe încă de martiri 
pentru credinţa lui Hristos, noi 
ne vom da viaţa, cum deja ne­
am dat fără murmur, tot ceia 
ce avem. Dumnezeu să ne ajute, 
^ugaţi-vă pentru noi, de şi noi nu 
suntem descurajaţi de suferinţă. 
Noi nu suferim singuri. Sunt cari 
au murit, alţii au înebunit. Cre­
ştinii sunt prigoniţi cu asprime. 
Dumnezeu să fie lăudat, cu toate 
acestea, în veci. Dacă trebue să 
murim cu copii noştri, cântaţi 
pentru noi, în inimile voastre, 
un cântec de jale. Este cea din 
urmă rugăminte a noastră". 
Sunt reţinuţi în Rusia, cu tot 
paşaportul care li s'a eliberat, în 
urma intervenţiilor din străinătate. 
La 15 noembrie, 230 din ei, prin­
tre cari cei mat mulţi intelectuali, 
au fost arestaţi şi trimişi în Cau-
caz. La 18 Noembrie, guvernul 
hotărăşte a trimite pe colonişti 
în Siberia şi'n Ukraina ; familiile 
au fost risipite, copiii despărţiţi 
de părinţii lor, 600 de bărbaţi, 
cari au încercat să se opună, au 
fost aruncaţi în închisorile din 
Moscova. 8000 de aceşti oameni 
sărmani au fost îngrămădiţi, unii 
peste alţii, în vagoane de marfă 
(foarte mulţi deja îşi plătiseră 
paşaportul), şi îndreptaţi spre 
Siberia, ghicind în ce condiţiuni. 
Aceste transporturi au încetat, 
în sfârşit, la 25 Noembrie, sub 
presiunea guvernelor străine, şi 
cei 5.00U cari au mai rămas încă, 
au fost autorizaţi să plece, fără 
nici un ban, spre necunoscut. 
Aceste colonii, de origină ger­
mană, stabilite in Rusia de 150 
ani, numără aproape 1.000.000 
de oameni, şi apelul lor dupâ 
ajutor începe să mişte lumea 
ctlivizată întreagă. 
Alianţa evanghelică universală 
Comitetul secţiunii Franceze 
47, eu. Clfchy, Paris ţl£). 
PENTRU RUSIA. 
In faţa tuturor durerilor şi su­
ferinţelor ce'ndură Rusia, la care 
se adaugă prigonirile îndreptate 
contra credincioşilor şi contra 
tuturor Bisericilor creştine, şi care 
Intre tot ceeace au cunoscut vea­
curile trecute, noi ne simţim miş­
caţi în adâncul cel mal mare al 
fiinţei noastre. 
Dar aceasta nu pentruca noi 
suntem fără putere şi că trebuie 
să fim nesimţitori ! Ne rămâne 
puterea rugăciunii... 
Strigăm lut Dumnezeu pentru 
ajutorul celor prigoniţi. 
„Să ne aducem aminte de acei 
cari sunt în lanţuri, ca şi cum 
noi am fi închişi cu ei". 
Nu înseamnă că facem politică 
când ne rugăm pentru acei cari 
sunt chinuiţi şi mor de frig, foame 
şt rău tratament. Din Inimile, ca­
sele şi templele noastre, să se 
ridice, către Părintele familiei o-
meneşti, rugăciuni fierbinţi şi stă­
ruitoare pentru această nefericită 
Rusie. 





3). D-1 Proşanov, unul dintre 
capii însemnaţi ai protestantis­
mului din Rusia, în timpul călă­
toriei sale făcută de curând în 
Europa, a arătat cum protestan­
tismul a înaintat în ţara Sovie­
telor. 
Creştinii evanghelici numără la 
6.000 de comunităţi şi câteva 
milioane de credincioşi răspân­
diţi în toată Rusia. 
Baptiştii ruşi sunt, deasemeni, 
numeroşi. Ceeace este mai vădit, 
este spiritul care însufleţeşte pe 
toţi aceşti creştini. 
Biserica ortodoxă n'are o ati­
tudine duşmănoasă, ci dimpotrivă. 
Informaţii din izvor sigur, ne 
aduc numeroase pilde de conlu­
crare între adepţii feluritelor cre­
dinţe. Un preot din guvernămân­
tul Cernicov, la o întrunire a or­
todocşilor şt a baptiştilor, a spus : 
„Fraţilor, timpul este rău ales 
pentru discuţii şi rivalităţi; noi 
trebuie să rivalizăm, nu în duşmă­
nie, ci în dragostea creştină". 
In urma acestui apel, a fost 
Încheiată o înţelegere între orto­
docşi şi baptişti pentru ca să se 
ajute. 
De' altfel, lucru curios, un Co­
mitet: afost alcătuit din care fac 
parte Ortodocşi, protestanţi, mu­
sulmani şi sionişti. Membrii săi 
au publicat următoarea declaraţie ; 
„Cu toţii suntem fraţi, pentru­
ca toţi credem în Dumnezeu, ori­
care ar fi deosebirea noastră In 
felul de-al adora". 
Şt autorul încheie studiul său 
prin aceste cuvinte: „Rusia tn. 
treagâ a fost împărţită în două 
tabere : pentru Dumnezeu şi'mpo-
triva lui Dumnezeu". 
(Le Christianisme au XX-e siecle( 
2, 9 şi 23 lan. 1930, 
4) Ziarul Trud scrie; 
„Religiunea este prigonită fără 
'ncetare şi va continua să fie. In 
Moscova erau 675 de biserici şi 
n'au mai rămas decât 287. Au 
fost închise, în 1928, în U. R. 
S. S., 545 de „hoteluri particu­
lare" ale lui Dumnezeu. 
In 1929, au fost închise 579 
până'n luna lui August; vor fi 
1.000 de închis până la 1 Ianu­
arie 1930. 
„Cluburile, şcolile, bibliotecile 
comuniste ocupă, în prezent, lo­
cuinţele lui Dumnezeu. 
„Clopotele jelesc cu tristeţe, 
însă nu se face şi nu se va tace 
nici-o îngăduinţă". ' 
Pravda afirmă că măsurile luate 
pentru a împiedica sărbătorirea 
Crăciunului au fost încununate 
de izbândă. Autorităţile, In deo­
sebi, au închis numeroase bise­
rici. Insă ziarul sovietic aminteşte, 
in acelaş timp, că Crăciunul tre­
buia să fie sărbătorit de un număr 
restrâns de locuitori. Cea mai 
mare parte sărbătoreşte după ca­
lendarul vechi. 
(Va urma) 
L i b r ă r i a 
„PRINCIPELE CAROL* 
înzestrată cu toate materialele 
d e scris ş i citit, bune ş i ieftine, 
IN MIJLOCUL ORAŞULUI 
Curtea Biserici i „Ka lenderu" 
STR. DOAMNEI 18 BUCUREŞTI 1 
asaeaaasaEsq ea tcapţţţaţfsjffi 
PENTRU BISERICI 
LUMÂNĂRI BUNE DIN CEARĂ CURATĂ 
Se găsesc de vânzare la 
F A B R I C A DE L U M Â N Ă R I 
O C H I U L LUI D U M N E Z E U 
IOAN GH. NtCOLAU 
Strada Căpitan Gh. Preoţescu No. 18 
B U C U R E Ş T I 
La Ad-ţia ziarului „CULTURA POPORULUI** strada 
Regală No. іб" Bucureşti, I se află de vânzare următoarele 
lucrări literare, datorite scriitorului Vasile Militarii: 
i). Stropi de Rouă, poezii, 35 lei ex. 
2). „Fabule" 6o „ „ 
3), „Doina", poemă în versuri, 20 „ „ 
4). Graur cel nesocotit, poveşti ю „ „ 
Se pot trimite prin poştă, contra'COst, adăogându-ee W Ы 
porto,— 
La Administraţia Ziarului 
CULTURA POPORULUI 
Se află de vânzare CARTEA 
PATRIE şi MM 
me D-L PROFESOR UNIVERSITAR 
MARIN Ş T E F Ă N E S C U 
Costul 40 Lei exemplarul 
Se expediază contra cost trimis 
prin Mandat Poştal • 
Ш І Ш б М П І І Ш І І І Ш Н 
Loteria CULTUL PATRIEI 
CÂŞTIGURI DE З.000.000 LEI— (Trei milioane lei) 
C o s t u l u n u i b i l e t 2 0 l e i 
Biletele se află de vânzare la Magazinul G. Apostoleanu, 
Casă fondată în anul i853, în Bucureşti Calea 
Victoriei, 26 şi la Administaţia Ziarului 
„Cultura Poporului" din Strada 
Regală No. 16 precum 
şi la Sediul Asoc. CULTUL PATRIEI Str, Cobâlcescu» a A s 
TRAGEREA IREVOCABILĂ LA 16 Iulie 1931 
parte, trebue să aibă casta ei 
aparte, cu trântori respectivi. 
Dar, din nenorocire, am 
avut ocazie să fac experien­
ţă cu însăşi pielea mea, 
cu o specie de paraziţi din 
cei mai periculoşi, distru-
gându-te din toate punctele 
de vedere. Şi această spe­
cie, esie patronată de „See­
le* Adventistă. 
Această „Sectă" (insectă) 
a fost importată în ţara Ro­
mânească de un parazit com­
promis din punct de vedere 
moral, şi, înfipt în sufletul 
nostru de un alt con-naţio-
nal al său: 
Odată introdusă în ţara 
Romanească, au început să 
interpreteze anumite texte 
din Sf. Scriptură, cum că 
numai Dumnealor ar avea 
dreptul acesta să îngSdue 
posibilitatea intrării in „îm­
părăţia Cerurilor", aşa după 
cum face fiecare „Sectă" 
(insectă) în parte.— 
In decursul timpului fără 
să bag de seamă, mă po­
menesc cu o droae de pa­
raziţi, care şi-au înfipt ven­
tuzele diavoleşti în sufletul 
nostru şi sugându-ne vlaga 
prin vreo 23 (două zeci şi 
trei) de sisteme diavoleşti. 
Această specie de para­
ziţi fiind foarte periculoşi 
şi neputând scăpa de ei prin 
forţe mici, ca şi cei dintâi 
care i-am amintit mai sus, 
că nu te poţi scăpa de ei 
decât numai prinlr'o alifie 
specială. Tot aşaţşi cu aceştia. 
Insă alifia lor este de o 
altă natură: Adevărul.. 
Sprijinindu-mă pe Adevăr 
m'am luptat din răsputeri 
ani de-a rândul, ca să le 
pot scoate ghiarele împlân­
tate în pielea mea. 
Dar mi-a fost imposibil. 
Văzându-mă pus într'o im­
posibilitate şi ne mai având 
altă cale posibilă de-a mă 
scăpa de aceşti paraziţi pe­
riculoşi, am scos o carte1, 
în care arăt provenienţa şi 
i). „Cine sânt şi ce urmăresc Ad­
ventiştii*? Care se găseşte la toate li­
brăriile mai importante din Ţară pre-
cumşt la „Cultura Poporului*. Costul 
este 30 leU 
existenţa lor parazitară cu 
care din nenorocire am a 
vut ocazie să fac experienţă 
cu însuşi pielea mea într'un 
interval de 23 de ani. 
începând a-i freca cu a-
ceastă alifie, au început să 
pice tocmai ca paraziţi. 
Dar totuşi profitând de 
tembelismul nostru spiritual, 
depun toate sforţările de-a 
se împlânta cu mai multă 
sete In sufletul fraţilor noştri. 
Şi după cum de „insec­
tele parazitare" sus amin­
tite nu se poate scăpa omul 
singur chiar statul inter vine 
pentru stârpirea acestor „in­
secte". 
Acelaş lucru cred că este 
necesar, ca să punem cu toţi 
mâna să ferim pe fraţii noştri 
de flagelul acesta diavolesc. 
Trebue să ne gândim se­
rios dacă această „insectă 
parazită" cu întreg sistemul 
ei şi cu conducătorii ei din 
Tară Românească, mai pot 
dăinui în ţara noastră... 
C. OUATU 
G L U M E 
Doi invăţaţi Întâlnesc odată pe 
un cioban care suia oile la mun­
te. Unul din ei ca să ia peste 
picior pe cioban (să-şi bată joc 
de el) il Întreabă : 
—„De unde, cum, cîte?" 
Iar ciobanul care era foarte 
isteţ nu stătu mult pe gânduri 
şi răspunse : 
—„De Ia văi, la munte 
Toader şi cinci sute !" 
* 
« • 
Un om prăşia cu o femeie. Un 
trecător Ie zice: 
—„Bună ziua omule cu fe­
meia I" Dar femeia atunci răs­
punse. 
Bagă de seamă omule, că nu 
e omul cu femeia sa, căci mama 
acestui om e soacra mamei mele". 
Cine erau cei doi lucrători ? 
Măgarul călare pe cal. 
Odată un moşier fudul trecea 
călare pe un cal de soi bun. În­
văţătorul satului venia dimpotri­
vă, călare pe un biet măgar. 
Moşierul ca să umilească pe 
învăţător îl Întrebă cu glas tare: 
—„Cum mai merge măgarul 
D-le învăţător 7" 
—„Cum să meargă i Călare, 
D-Ie, călare pe call" 
I N F O R M A Ţ I I 
Numărul de faţă a fest 
Imprimat cu articole rămase 
delà vechea conducere 
La începutul lui Noemvrie d. 
M. Sadoveanu a fost sărbătorit 
pentru împlinirea a 50 de ani de 
vârstă. Cu acest prilej — scriitorul 
Cezar Petrescu scrie, în ziarul Cu­
rentul, despre însemnătatea d-lui 
Sadoveanu pentru scriitorii mai 
tineri : „Ne-a scos' de la cafenea 
şi ne-a trimis în viaţa cea mare 
şî puternică, asemeni fluturilor, 
ca să căutăm acolo substanţa căr­
ţilor noastre, nu în vane dispute 
estetice intre un şvarţ şi un tra­
buc, un cancan şi o Învârteală". 
Nu se piteşte.— într'un nu­
măr din Adevărul, medicul care 
iscăleşte Dr. V, scrie câ, după 
ştiri date de curând, ar fi la noi 
15.000 de biblioteci săteşti. Lu­
cru foarte îmbucurător. Dar mai 
puţin Îmbucurător e faptul că, 
deşi avem bibliotecii ele stau cu 
foile netăiate. Nu se citeşte. La 
aceste arătări, răspunde acum alt­
cineva, cu numele Solitar, în A-
devărul delà 8 Noem. a. c. A* 
cesta spune c i cerem delà ţărani 
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prea mult. 1. EI e copleşit de 
nevoi şi nu-i arde de citit, la a-
ceasta, el nu vede folos. 2. Trebuie 
văzut ce cuprindeau bibliotecile, 
fiindcă de multe ori se aduc cărţi 
pe care ţăranul nu le poate citi. 
într'un loc a venit odată un pro­
fesor de universitate şi le-a vor­
bit ţăranilor despre : „Ereditate, 
cu un grai cu care ţăranii nu-l 
puteau înţelege. 3. Ce să poftim 
delà ţărani să citească, dacă nici 
orăşenii nu citesc? Aceştia mai 
poftesc să le dai să citească pe 
gratis. Ei socotesc că fac unui a-
utor o cinste dacă îi ceri să citea­
scă vreo carte a lui. De cumpă­
rat nu cumpără, şi atunci să mai 
cerem ţăranilor să citească? 
Cum creşte tineretul.—D. 
JS. Iorga scrie în fteamul Româ­
nesc |26 Oct a. c.) că tineretul 
nostru „creşte în cultul porcări­
ilor argheziene", adică citind de 
zor şi admirând ce seried, leo-
dor Arghezi. 
Muncă ruinătoare.— Munca 
ştim că e ziditoare, nu ruinătoare. 
Totuşi d. N. Iorga numeşte astfel 
„munca" poUtidanilor noştri, fiin-
. V . . ' .. 
dcä e muncă pentru dânşii) iară 
pentru ţară o ruină {Neamul Ro­
mânesc, 2 2 Oct. a. c ) . 
Munca lipsă la chemare— 
încetinirea ritmului muncii noa­
stre naţionale tocmai in momen­
tul când el trebuia înteţit cu în­
verşunare, cu disperare, va figura 
în istoria acestui neam ca cea mai 
mare Intre toate crimele genera­
ţiei noastre. 
N. IORGA 
în Neamul Românesc din 
26 Oct. 1930 
Iar furare de nume.— După 
cum citim în Neamul Romanesc 
din 16 Oct. a. c , d-ra Iohana Ma­
urer vrea să-şii zică Mureşanu. 
Dar Românii cu aCest nume nu 
au nimic de zis ? Era odată, cu 
acest nume un profesor de pictură 
la Iaşi. 
Tot acolo, citim că Ionel L-
Starck vrea să-şii zică Ionel Ji-
anu, iar Raul Weinstein, Raul 
Vişan. Ce zici Părinte Vişane din 
Gorj, cel cu cartea s Urmând pe 
Domnul ? Nu protestezi la minis­
terul de Justiţie? 
Se dă goauă după nume roma­
neşti: 
